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ABSTRACT 
 
Pancreatic adenocarcinoma (PDAC) remains one of the most lethal cancer types, with 
92% of patients succumbing to the disease within five years. One of the hallmarks of 
this intractable disease is its nearly universal resistance to chemotherapeutic 
intervention. The deoxycytidine analog gemcitabine persists as the primary 
chemotherapy for advanced PDAC patients despite little improvement to its toxicity 
and tenuous efficacy over the past two decades. Plant‐based drug discovery has a 
longstanding history and has led to some of the most significant drugs of the modern 
era, including some chemotherapeutic agents like paclitaxel and camptothecin. Our 
study analyzed the potential inhibitory effects of herbal extracts against pancreatic 
cancer cells. We selected a panel of extracts based on their history of pancreas‐specific 
action and their current use in clinics which employ traditional Chinese medicine 
(TCM). Initial data indicated that the extract of Anemarrhena asphodeloides (AA) exhibited 
a significant dose‐dependent decrease in PDAC cell viability. The potentially cytotoxic 
effects of AA had not previously been examined in pancreatic cancer prior to our study. 
We examined the effects of AA and one of its constituents, timosaponin‐AIII (TAIII), as 
ix 
 
well as AA or TAIII plus gemcitabine on PDAC cell viability via MTT assay. Flow 
cytometric analysis revealed dysfunctional cell cycle progression in PDAC cells treated 
with AA and TAIII alone and in combination with gemcitabine. We utilized a magnetic 
bead‐based multiplex assay to determine the effects of these treatments on the 
expression and activation of Akt signaling pathway members and observed a marked 
decrease in anti‐apoptotic protein activation along with an increase in the activation of 
pro‐apoptotic proteins compared to cells treated with gemcitabine alone. The effect of 
AA and TAIII on gemcitabine sensitivity in PDAC cells was elucidated through the 
determination of transcriptional and protein expression of gemcitabine uptake and 
metabolism mechanisms. Finally, a luminescent‐based kinase assay revealed that 
activity of the rate‐limiting kinase in gemcitabine activation, deoxycytidine kinase 
(dCK), was notably increased in the cells treated with AA or TAIII compared to 
gemcitabine. Taken together, the results of our present study implicates AA as a 
significant inhibitor of PDAC cell progression as well as a potential adjunctive 
therapeutic agent which can enhance gemcitabine efficacy within advanced pancreatic 
cancer.  
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CHAPTER ONE: 
INTRODUCTION 
 
1. Pancreatic Cancer 
1.1. Epidemiology  
Cancer of the pancreas is one of the most lethal cancers with nearly equal incidence and 
mortality rates. Currently the fourth leading cause of cancer‐related deaths in men and 
women in the United States, pancreatic cancer is projected to become the second 
leading cause of cancer deaths by the year 2030 [1, 2]. The classification of pancreatic 
cancer is bifurcated into distinct categories based on the cells from which the primary 
tumor arises. The pancreas is a complex organ with endocrine and exocrine functions 
responsible for the regulation of several processes within the body including glucose 
homeostasis and digestion. The pancreas is primarily comprised of exocrine cells and as 
such, exocrine pancreatic cancers are appreciably more common than endocrine‐
derived tumors. Pancreatic adenocarcinoma accounts for approximately 95% of all 
exocrine pancreatic cancers; henceforth, the term “pancreatic cancer” will refer to 
pancreatic adenocarcinoma (PDAC). The acute lethality associated with pancreatic 
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cancer is due to an amalgam of circumstances which impede early detection and 
intervention such as non‐specific symptoms, a lack of screening methods, and 
ineffective treatment options. Over half of all pancreatic cancer diagnoses are made 
when the disease has already spread to distant sites, for which the 5‐year survival rate 
is 3% [2]. Metastases can occur in several sites throughout the body but are commonly 
found in the liver, lungs, peritoneum, and adrenal glands [3]. Even among those 
patients whose disease is detected early enough and undergo pancreatic head resection, 
the overall 5‐year survival rate remains dismally low at a range of 10‐25% [4, 5].  
 
1.2. Etiology 
The precise causes of pancreatic cancer have not yet been elucidated, but studies have 
identified risk factors that may potentially increase the chance of developing pancreatic 
cancer. Those at high risk of developing pancreatic cancer, due to multiple first‐order 
relatives diagnosed with pancreatic cancer or certain inheritable conditions like Peutz‐
Jeghers syndrome and hereditary pancreatitis syndrome, where the risk of developing 
PDAC is increased 132‐ and 26.3‐fold, respectively, are urged to receive genetic testing 
and undergo screening protocols that are not recommended for the general public [6, 7]. 
Other risk factors include smoking, obesity, and chronic pancreatitis [8]. It is important 
to note, however, that while these factors have been associated with an increased risk of 
developing pancreatic cancer compared to the general population, the majority of 
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diagnosed patients do not have any of the listed risk factors. The current model of 
pancreatic tumorigenesis proposes three distinct types of precursor lesions whose 
stepwise progression can lead to the development of invasive carcinoma (Fig. 1) [9]. The 
most common among them is the small pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN). 
PanINs range in degree with increasing severity from PanIN‐1A and 1B, which are 
common and seldom malignant, to PanIN‐3 which are considerably rarer, however, 
typically lead to invasive carcinoma. The other two types of precursor lesions, 
Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm (IPMN) and Mucinous Cystic Neoplasm 
(MCN), are larger, fluid‐filled, and also vary in degree from low‐ to high‐grade 
dysplasia. If an IPMN or MCN is detected, the decision to surgically remove it is 
subjective and predicated on the location and size of the lesion, as well as the patient’s 
age and genetic predisposition for pancreatic cancer [10]. Adding to the enigmatic 
nature of the disease, there is ambiguity regarding the cell of origin for PDAC tumors. 
Since it is classified as a ductal adenocarcinoma the logical conclusion would be that 
ductal cells are the cells of origin; however, studies have demonstrated that targeted 
expression of mutant KRAS in ductal cells fails to induce the formation of PanINs or 
PDAC while mutant KRAS‐expressing acinar cells in mice can become reprogrammed 
into ductal cells leading to PanIN formation (Fig. 2) [11‐14]. 
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1.3. Clinical Characteristics  
One of the contributing factors to pancreatic cancer’s lethality is the fact that it is 
difficult to detect and diagnose before it has reached late stages. Indeed, only 
approximately 15‐20% of patients present with a resectable disease at the time of 
diagnosis [15]. This is in part because in its early stages, pancreatic cancer is generally 
asymptomatic and any symptoms that may arise in later stages such as abdomen and 
back pain, jaundice, weight loss, nausea, loss of appetite, changes in bowel movements, 
pancreatitis, and recent‐onset of diabetes can often be misinterpreted as symptoms of 
other, more common ailments. These symptoms are usually caused by physical changes 
to the pancreas due to the tumor. Pain in the abdomen or back may be due to the tumor 
putting pressure on nearby nerves or organs; jaundice can result when the tumor 
enlarges and obstructs the common bile duct and causes an accumulation of bilirubin in 
the body; recent‐onset type 2 diabetes can occur if the growing tumor damages 
endocrine cells and prevents them from producing or utilizing insulin.  
 
1.4. Detection and Diagnosis 
1.4.1. Clinical Diagnosis 
Physical examination of the pancreas is hindered by its location behind the stomach, 
and there are currently no screening or biomarker tests available for the early detection 
of pancreatic cancer. Blood tests for certain tumor markers such as carbohydrate antigen 
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19‐9 (CA 19‐9) and carcinoembryonic antigen (CEA) were once hailed as potential 
diagnostic indicators for the detection of pancreatic cancer; however, subsequent 
studies have repeatedly shown that neither marker is specific to pancreatic cancer nor 
sensitive enough to prevent false positives [16‐18]. Additional limitations render these 
markers inadequate as diagnostic implements, still CA 19‐9 and CEA levels are 
sometimes monitored and used as a prognostic indicator of treatment efficacy or tumor 
progression in select subsets of diagnosed patients. Detection and diagnosis of 
pancreatic cancer are performed using a combination of assessments including several 
imaging techniques, physical examination, medical history, blood chemistry tests, and 
biopsy. Upon diagnosis, a classification system is used to determine the stage based on 
the extent of the tumor’s size, spread to local lymph nodes, and existence of distant 
metastases (Fig. 3). The stage generally dictates what treatment options are to be used, 
though there can be variability among patients whose tumors are in the same stage.  
 
1.4.2. Early Detection and Biomarker Studies 
Detection of the disease at early stages when the tumor is more responsive to 
intervention offers the greatest chance of increasing survivability for pancreatic cancer 
patients. Analysis of the genetic evolution of PDAC tumors indicates a span of at least 
fifteen years between the initiating mutational event and eventual dissemination, 
providing an opportunity for early detection and potentially curative measures [19]. 
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Various biological molecules such as proteins, circulating tumor DNA (ctDNA), 
miRNA, epigenetic modifications, circulating tumor cells (CTCs), and extracellular 
vesicles like exosomes can be used as biomarkers. A successful biomarker should be 
non‐ or minimally invasive, highly sensitive and specific, and able to differentiate 
between dysplasia and cancer [20]. Specificity is of particular importance since a 
positive result may lead to invasive measures, which carry their own risk of morbidity 
and mortality. In addition to these criteria, an effective pancreatic cancer biomarker 
requires the capacity to distinguish the presence of pancreatic cancer from that of other 
conditions including pancreatitis, diabetes, and other gastrointestinal cancers. The 
Recalcitrant Cancer Research Act, which calls on the NCI to develop frameworks 
specifically for pancreatic, lung, and other highly lethal cancers with a 5‐year survival 
rate less than 20%, was signed into law in 2013. One of the initiatives created under the 
Act is the Pancreatic Cancer Detection Consortium (PCDC). The PCDC was formed 
under the NCI’s Division of Cancer Prevention with the main objective of developing 
and testing novel molecular and imaging biomarkers that will improve the early 
detection of PDAC and its precursor lesions. Also in response to the Recalcitrant Cancer 
Research Act, several cancer centers and research universities have launched pancreatic 
cancer early detection research platforms with the intent of developing novel 
biomarkers, blood tests, and therapeutic strategies. Several challenges have historically 
impeded progress toward effective pancreatic cancer biomarkers and early detection 
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modalities which efforts like the PCDC and pancreatic cancer early detection initiatives 
seek to address through new paradigms of innovation, collaboration, and scale. Access 
to a range of well‐characterized tumor specimens which can be utilized for biomarker 
identification and validation has been limited. Late stage diagnosis and the rapid 
deterioration of patients have led to a lack of well‐annotated specimens, particularly 
those from early or premalignant stages. Additionally, very few resections are 
performed in locations which characterize and store the specimens for research 
purposes. Adequate funding for biomarker development has also been lacking under 
traditional funding mechanisms. Finally, the inability of researchers to utilize existing 
resources within institutions and universities to assist in the identification and 
validation of biomarkers has also hindered advancement in the field. The goal of all of 
these programs is to create a vast network of researchers and repositories to develop 
new and innovative approaches to detection and treatment so that tumors can be 
identified and patients can receive intervention at a potentially curable stage. 
 
1.5. Molecular Characteristics 
1.5.1. Mutational Landscape 
1.5.1.1. Driver mutations 
Genomic analysis has revealed that the mutational landscape of pancreatic cancer is a 
complex compendium of inherited and acquired mutations that accumulate during the 
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evolution from precursor lesions to invasive disease. Drastic genetic variability exists 
between pancreatic cancer patients; however, characteristic driver mutations resulting 
in the oncogenic activation of Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog (KRAS) and 
inactivation of cyclin dependent kinase inhibitor 2A (CDK2NA), tumor protein 53 
(TP53), and SMAD family member 4 (SMAD4) tumor suppressor genes have been 
demonstrated in 92‐100%, 74‐83%, 31‐33%, and 35‐75% of analyzed tumor specimens, 
respectively [21]. Indeed, the generation of genetically engineered mouse models which 
spontaneously acquire pancreatic cancer required the accumulation of specific driver 
mutations. In 2005, Higorani et al. interbred conditional LSL‐Trp53R172H/+, LSL‐KrasG12D/+, 
and Pdx‐1‐Cre mice strains to obtain triple mutant KPC mice [22]. Conditional targeting 
of point mutations in KRAS and TP53, specifically in the pancreas via the Pdx‐1 
promoter, leads to PanIN formation and progression to invasive and metastatic 
pancreatic cancer in triple mutant KPC mice which mirrors the human disease in its 
clinical, histopathological, and genomic instability patterns. Since the progression of 
pancreatic cancer in the KPC mouse represents the human disease so closely, it is one of 
the most relevant preclinical models of PDAC available [23]. The tumors that develop in 
KPC mice are generally gemcitabine‐resistant, further solidifying the model as a genetic 
and phenotypic representative of the human malignancy [24]. Genomic analyses 
continue to support the basic progression model in which these characteristic mutations 
drive the progression and invasiveness of pancreatic cancer, and numerous studies 
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have been performed to elucidate whether they may potentially serve as prognostic 
biomarkers in patients. While the discovery of these driver mutations helped advance 
our understanding of the enigmatic disease, improvements in diagnostic and 
therapeutic strategies based on this information still did not lead to significant advances 
in patient outcome [25]. In addition to the classic driver mutations, advances in 
genome‐wide sequencing have revealed the presence of several other frequently altered 
genes, signaling pathways, and structural and epigenetic variations in patient 
specimens and murine models that characterize pancreatic cancer.  
 
    1.5.1.1.1 KRAS  
Activated KRAS is particularly significant in pancreatic tumorigenesis as it is found in 
nearly all patients and is the predominant initiating genetic alteration in low‐grade 
precursor lesions [26‐28]. The KRAS gene encodes the KRAS protein, a small GTPase 
which facilitates signal transduction across the cell membrane and interacts with several 
cell growth signaling networks such as the Rat sarcoma (RAS)/mitogen‐activated 
protein kinases (MAPK) and phosphatidylinositiol 3‐kinase (PI3K) pathways. Under 
normal conditions, KRAS is bound to GDP in its inactive state and becomes activated 
when bound by GTP. Since it is a GTPase, KRAS can inactivate itself by hydrolyzing 
GTP, however additional GTPase‐activating proteins such as guanine‐nucleotide 
exchange factors are usually required to facilitate efficient inactivation [29]. Oncogenic 
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activation of KRAS is typically achieved through a point mutation on codon 12 in which 
glycine is replaced by aspartic acid, valine, arginine, or serine. Mutations can also occur 
on codons 13 and 61, though these are far less common [30]. This glycine substitution 
leads to impaired intrinsic GTPase activity and prevents the ability to bind to GTPase‐
activating proteins, resulting in a perpetual state of active KRAS [31]. The crucial role of 
oncogenic KRAS in pancreatic cancer tumorigenesis and progression has led to 
tremendous efforts to therapeutically target its activity. However, several failed clinical 
attempts have demonstrated that direct targeting is not feasible due to cross activation 
of up‐ and downstream effector molecules within the pathway. For instance, since the 
KRAS protein requires farnesylation to interact with its activating proteins within the 
plasma membrane, farnesyltransferase inhibitors (FTIs) were clinically evaluated for 
their ability to target oncogenic KRAS activity [32, 33]. A phase III study compared the 
overall survival of advanced, unresectable PDAC patients treated with gemcitabine 
plus the FTI tipifarnib to those treated with gemcitabine plus a placebo and found no 
advantage in overall survival [34]. Additionally, clinical trials testing the efficacy of 
MEK1/2 inhibitors resulted in no significant difference in overall survival [35]. Rigorous 
attempts have since been made to elucidate therapeutic combinations that may be able 
to suppress multiple members of the complex signaling network [36]. 
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    1.5.1.1.2 CDKN2A 
CDKN2A encodes two proteins due to alternative reading frames, the p16INK4A and 
p14ARF tumor suppressors, and is inactivated in up to 95% of PDAC tumors making it 
the most frequently inactivated tumor suppressor gene in PDAC [37]. Modifications in 
CDKN2A gene function can occur through loss of heterozygosity, homozygous deletion, 
or promoter silencing. Functional p16INK4A arrests cell proliferation by inhibiting cyclin 
D‐dependent kinases CDK4 and CDK6 and prevents entry into S‐phase of the cell cycle 
by obstructing the phosphorylation of the retinoblastoma protein (Rb) [38]. The p14ARF 
protein also negatively regulates cell growth and functions by inhibiting p53 
ubiquitination and degradation induced by MDM2 [39]. Approximately 40% of p16INK4A 
inactivation is due to homozygous deletion of the CDKN2A gene, which consequently 
also inactivates p14ARF [40]. 
 
1.5.1.1.3 TP53 
TP53 is a gene encoding the p53 tumor suppressor transcription factor which regulates 
numerous critical cellular operations and represents one of the most frequent mutations 
in the progression of pancreatic tumors [41, 42]. While the sum of its amino acid 
residues is 43.7 kDa, p53 was so named due to its apparent mass of 53 kDa when run on 
SDS‐polyacrylamide gels [43]. Mutations and deletions in TP53 occur in more than 50% 
of all human cancers and is one of the most widely studied tumor suppressors. In 
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recognition of its central role in regulating cell growth, DNA repair, and apoptosis, p53 
has been aptly termed the “guardian of the genome” and “cellular gatekeeper” [44, 45]. 
Under normal conditions, levels of p53 are tightly regulated and remain low to limit cell 
survival and proliferation. When a cellular stress induces its activation, p53 is stabilized 
either via amino‐terminal phosphorylation which disrupts MDM2‐mediated 
ubiquitination or through the antagonism of the MDM2‐p53 complex by p14ARF, causing 
its cellular levels to rise [46, 47]. Active p53 then binds to specific DNA sequences to 
activate or repress the expression of its target genes. Once the appropriate cellular 
functions have been performed, the kinase responsible for activating p53 becomes 
inactive. This leads to an accumulation of non‐phosphorylated p53 which forms a 
complex with MDM2 and subsequently undergoes ubiquitin‐mediated degradation. 
Mutations in TP53 commonly occur as missense point mutations in regions which affect 
DNA binding and lead to the loss of p53 transcription factor function [48]. The p53 
tumor suppressor represents a rare departure from the classic two‐hit hypothesis in 
which tumor suppressors require biallelic mutations. Because p53 functions as a 
tetramer, mutations in a single allele result in a dominant‐negative influence over the 
expressed WT p53 allele [49]. Unlike CDKN2A inactivation which occurs in early and 
intermediate PanIN stages, the loss of p53 function happens late in the development of 
PDAC tumors [50]. The appearance of TP53 mutations late in pancreatic tumor 
development suggests its role in the evolution to an advanced, metastatic disease state. 
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Indeed, aberrant p53 expression is correlated with a poor prognosis and higher rate of 
metastasis in pancreatic cancer patients [51, 52]. 
 
    1.5.1.1.4 SMAD4 
The SMAD4 gene encodes the SMAD4 tumor suppressor protein and is inactivated in 
approximately 50% of pancreatic cancers, often as a late event in its progression [50, 53, 
54]. Functional SMAD4 forms a heterotrimeric complex with SMAD2 and SMAD3 
proteins upon activation by TGF‐β receptor kinases. This complex then translocates to 
the nucleus where it acts as a transcription factor by regulating the expression of its 
target genes through interaction with DNA and DNA‐binding proteins [55, 56]. 
Inactivation of SMAD4 contributes to tumor promotion due to its role as a mediator of 
TGF‐β signaling‐induced cell cycle arrest, apoptosis, and genomic integrity preservation 
[57].  
 
  1.5.1.2. Other genomic variations 
Genome analysis has supported the findings that the characteristic driver mutations like 
oncogenic KRAS and inactivation of TP53, CDKN2A, and SMAD4 occur at high rates as 
well as a small portion of persistent mutations in genes related to DNA repair, 
chromatin remodeling, and other promoters of tumorigenesis account for the vast 
majority of mutations detected in pancreatic cancer. It was also realized, however, that 
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the data includes an extensive list of infrequently mutated genes which contributes to a 
substantial degree of interpatient heterogeneity [58]. Several forms of structural 
variations such as point mutations, copy number variations (CNVs), chromosomal 
aberrations, and insertions and deletions have been detected in pancreatic cancer. Point 
mutations occur frequently throughout the development of pancreatic cancer; indeed 
the key mutational events in its tumorigenesis are the point mutations in KRAS and the 
TP53, CDKN2A, and SMAD4 tumor suppressors. The number and types of genetic 
alterations varies greatly between patients with the average number of mutations per 
patient ranging from 21 to 857, of which approximately 75% are not silent [58‐61]. 
Chromosomal aberrations are commonly observed in pancreatic cancer and can cause 
atypical gene expression such as inactivation through deletion or rearrangement, 
activation through copy number gain or amplification, or oncogenic gene products 
through gene fusions [58, 62]. Another genetic alteration frequently observed in PDAC 
is telomere shortening. Telomeres are a region of repetitive nucleotide sequences 
located at the end of each chromosome which help maintain genomic stability by 
preventing chromosome ends from deteriorating and fusing with other chromosomes. 
Telomere shortening has been observed throughout the stages of PDAC development 
and progression, and may even precede KRAS mutations as evidenced by a higher 
frequency of detection in low‐grade PanINs [63]. Under physiologic conditions, 
telomere shortening eventually results in a crisis state for the cell requiring repair 
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mechanisms or cell death, but in pancreatic and other cancer cells chromosome 
maintenance is altered and a process called breakage‐fusion‐bridge cycles allows them 
to survive and evade apoptosis [64].  
 
  1.5.1.3. Epigenetic alterations 
Most genome‐wide sequencing analyses of precursor lesions and pancreatic cancer 
specimens have been primarily focused on driver mutations and other frequently 
altered genes and signaling pathway proteins; however, recent evidence has 
demonstrated that many of the genetic modifications detected target epigenetic 
regulators and epigenetic alterations are a commonly found influence on pancreatic 
tumor progression [65]. Epigenetics refers to the heritable, and in some cases reversible, 
variations in gene expression which are not a result of changes to the underlying DNA 
sequence [66]. Epigenetic alterations include DNA methylation, chromatin remodeling, 
non‐coding RNAs, and histone methylation, acetylation, and ubiquitination. DNA 
methylation is the process of adding a methyl (CH3) residue to a cytosine preceding a 
guanosine, or CpG dinucleotide, and is a key mechanism of epigenetic modification. 
DNA methylation is commonly encountered within gene promoters, resulting in 
restricted transcription, whereas methylation within the body of the gene may lead to 
enhanced transcription or alternative splicing [67]. Aberrant DNA methylation and 
silencing of tumor suppressor gene promoters is considered one of the primary 
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epigenetic mechanisms in the development and progression of many cancer types, 
including PDAC [68‐70]. Some tumor suppressor genes such as CDKN2A can be 
inactivated through either mutation or epigenetic silencing whereas others like Ras 
association domain family member 1 (RASSF1A), suppressor of cytokine signaling 1 
(SOCS‐1), and APC, WNT signaling pathway regulator (APC) are found to be silenced 
solely through promoter hypermethylation in pancreatic cancer [71‐75]. CpG 
hypermethylation has been reported to varying degrees in PanINs and IPMNs, 
indicating this event happens early and its occurrence has been shown to increase 
though progression of disease [76]. In addition to hypermethylation leading to gene 
suppression, hypomethylation has also been found within genes associated with 
overexpression in pancreatic cancer including claudin‐4 (CLDN4), mesothelin (MSLN), 
and prostate stem cell antigen (PSCA) [77]. 
 
  1.5.1.4. Key signaling pathways 
In addition to the frequently observed mutations in the driver oncogenes and tumor 
suppressor genes, several other key cellular signaling pathways accumulate mutations 
during pancreatic tumorigenesis and progression. Several independent investigations 
have revealed through whole exome or genome sequencing analysis of hundreds of 
PDAC tumor specimens a set of core cellular regulatory processes and signaling 
pathways with a high frequency of genetically altered components [59, 60, 78]. These 
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pathways and mechanisms include transforming growth factor β (TGF‐β), Wnt, 
neurogenic locus notch homolog protein (Notch), Hedgehog (Hh), roundabout homolog 
(ROBO)/slit homolog protein (SLIT) signaling, G1/S phase transition, DNA repair, 
chromatin modifications, and RNA processing. 
 
1.5.2. Genetic Subtypes 
Recent large‐scale genomic investigations have led to a characterization of pancreatic 
cancer subtypes based on their genetic profile in the hopes of creating a standard 
stratification model of the disease which can help direct more effective treatment 
strategies as is the case for some other solid cancers including breast, colorectal, and 
prostate. Great advances have been made in the understanding of PDAC development 
and the existence of distinct subtypes, but a consensus has yet to be reached regarding 
strict definitions of the subtypes given the tremendous heterogeneity of the mutational 
spectrum of PDAC tumors and technical challenges. In 2011, Collisson and colleagues 
provided the first major analysis of molecular PDAC subtypes based on transcriptional 
profiling of microdissected neoplastic epithelium and concluded that there were three 
classifications: classical, quasimesenchymal, and exocrine‐like [79]. They also found that 
the classical subtype was more sensitive to erlotinib, while the quasimesenchymal 
subtype was more sensitive to gemcitabine. Later, in 2015 when Moffitt, et al. analyzed 
molecular subtypes of PDAC they characterized two subtypes which they named 
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classical and basal [80]. These classifications roughly matched Collisson’s classical and 
quasimesenchymal subtypes; however an exocrine‐like profile was not defined on the 
basis that pancreatic exocrine transcripts were to be considered an artifact from normal 
pancreatic tissue and excluded from analysis. Also in 2015, Waddell et al. characterized 
PDAC subtypes based on their structural variation rather than transcriptome and 
classified four subtypes: stable, locally rearranged, scattered, and unstable [58]. In 2016, 
Bailey, et al. identified four subtypes, squamous, pancreatic progenitor, immunogenic, 
and aberrantly differentiated endocrine exocrine (ADEX), according to the differential 
expression of transcription factors and their respective targets [60]. While the technical 
methodology and computational analysis has yet to be standardized to determine a 
universal consensus of subtypes, information gathered by these studies have confirmed 
the validity of defining molecular signatures within PDAC tumors for improved 
therapeutic benefit and may lead to the creation of biomarkers for diagnostic and 
predictive purposes.  
 
1.5.3. Tumor Microenvironment 
One of the hallmarks of pancreatic cancer is the presence of substantial desmoplasia, the 
profuse fibrotic stroma that envelops the tumor, which can comprise as much as 80% of 
the tumor mass. While its presence was known for decades, it was only after 1998 when 
pancreatic stellate cells (PSCs) were cultivated and studied in experimental settings 
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when researchers began to understand that this inordinately dense stromal tissue is not 
simply an idle feature of PDAC tumors but rather an integral component which can 
potentially contribute to drug resistance, proliferation, and metastasis [81‐83]. Activated 
pancreatic stroma is a complex structure with several distinct cell types including 
stellate cells, endothelial cells, nerve cells, immune cells, fibroblasts, myofibroblasts, 
extra cellular matrix (ECM), as well as blood and lymphatic vessels. This mass of stroma 
is so dense that it leads to impaired vasculature and contributes to limited drug 
delivery to the tumor parenchyma [84]. Production of the stroma is stimulated by 
activated oncogenic receptor‐mediated signaling pathways including transforming 
growth factor β (TGFβ), hepatocyte growth factor (HGF), fibroblast growth factors 
(FGFs), insulin‐like growth factor 1 (IGF‐1), and epidermal growth factor (EGF) [85, 86]. 
It was long believed that this high grade desmoplasia was unique to the primary tumor; 
however, a recent study found that a considerable amount of stromal tissue exists in the 
metastatic lesions of pancreatic cancer patients and that there was no significant 
difference between the degree of desmoplasia in the primary tumor compared to the 
metastases [87]. A complex relationship exists between the tumor cells and those of the 
surrounding stromal matrix in which the concerted activity of various components 
promote tumor progression, migration, metastasis, and drug resistance [88]. Due to the 
prominent role that desmoplasia plays throughout the development and progression of 
pancreatic cancer, several attempts have been made to exploit some aspect of the stroma 
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for therapeutic benefit. However, multiple studies demonstrated that eradication of the 
stromal complex actually amplified tumor aggressiveness and resulted in decreased 
overall survival [89, 90]. This unforeseen result confirmed the complex nature of the 
relationship between tumor and stroma and contradicted the notion that the dense 
microenvironment served a solely tumor‐protective function. Still, our understanding of 
this multifaceted component continues to grow and individual pathways as well as 
crosstalk mechanisms within the stroma remain targets of clinical investigation for 
therapeutic potential. 
 
1.6. Treatment Strategies  
1.6.1. Traditional Therapeutic Options 
1.6.1.1. Stages I and II 
Surgical resection remains the only potentially curative intervention for local, stage I 
and II pancreatic cancer. However, only a small population of patients (15‐20%) are 
eligible for resection and the 5‐year survival rate is a mere 18‐24% [91]. Pancreatic 
resection surgery can entail the Whipple procedure (also referred to as 
pancreaticoduodenal resection), distal pancreatectomy for tumors located in the 
pancreas body and tail, or total pancreatectomy. While surgery can lead to a complete 
eradication of the disease in some patients, for most the prognosis remains poor due to 
a high rate of recurrence. The use of postoperative interventions including 
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chemotherapy (gemcitabine or 5‐fluorouracil (5‐FU)) and chemoradiation (5‐FU and 
radiation) therapy is controversial due to conflicting results among clinical trial data 
[92‐95]. 
1.6.1.2. Stages III and IV 
Standard treatment options for patients with stages III and IV pancreatic cancer include 
chemotherapy, chemoradiation, palliative surgery to alleviate symptoms of a biliary 
obstruction, and palliative therapy for pain relief. Chemotherapy is the primary 
treatment option for advanced pancreatic cancer and gemcitabine has been the standard 
regimen for over two decades, though the efficacy of new combination regimens has 
been studied in recent years. Such combinations include gemcitabine plus erlotinib, 
gemcitabine plus nab‐paclitaxel, and FOLFIRINOX (oxaliplatin, irinotecan, leucovorin, 
and 5‐FU), though most clinical trials investigating these regimens have revealed them 
to exert either a moderate improvement of overall survival or highly toxic side effects 
compared to gemcitabine treatment. Chemoradiation for locally advanced, stage III 
pancreatic cancer patients is controversial due to flawed clinical trial design and 
analysis as well as the discovery that approximately 30% of patients with stage III 
pancreatic cancer have no evidence of distant metastases at the time of death [96].  
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1.6.2. Experimental Therapeutics 
  1.6.2.1. Immunotherapy 
The goal of immunotherapy is to either stimulate or suppress specific aspects of the 
patient’s immune system to treat not only the primary tumor, but also to target any 
microsatellite metastases that may exist throughout the body [97]. Immunosuppression 
by tumor‐associated macrophages, myeloid‐derived suppressor cells (MDSCs), and 
regulatory T cells (Tregs) has been observed in early stage precursor lesions and 
throughout the progression of PDAC in vivo [98]. Such early and continued 
immunomodulation presents potential therapeutic targets. Indeed, the interference of 
Treg migration led to reduced tumor size in mice harboring pancreatic tumors 
compared to the control cohort [99]. There is an abundance of regulatory pathways 
which are critical for managing the delicate balance and magnitude of the immune 
response, termed immune checkpoints. Because these regulatory processes are 
manipulated in many types of cancer, including PDAC, immune checkpoint inhibitors 
represent a large class of immunotherapeutic agents currently under evaluation in 
clinical trials [97, 100]. Cancer vaccines designed to elicit an immune response through 
the delivery of tumor‐specific antigens, monoclonal antibodies engineered to 
specifically target tumor cells, and adoptive cell transfer in which the patient’s immune 
cells are modified and returned are also classes of immunotherapy currently under 
investigation for the treatment of pancreatic cancer [101]. Still, there remains a great 
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deal left to understand about the complex nature of the immune response to PDAC 
initiation and progression, as well as the efficacy and systemic consequences of 
immunotherapeutic intervention in patients which requires further investigation. 
 
  1.6.2.2. Targeted therapy 
Traditional chemotherapy inhibits the growth of continuously proliferating cells 
regardless of their function which results in systemic toxicity and side effects as some 
normal cells like those in hair follicles, intestinal lining, and bone marrow also divide 
rapidly. Targeted therapy refers to treatment which is used to directly affect specific 
pathways, proteins, or receptors whose aberrant activity is critical for disease 
pathogenesis and progression in the hopes that the malignant cells will be primarily, if 
not solely, affected. The first, and only currently FDA‐approved, targeted therapy for 
the treatment of pancreatic cancer was erlotinib, a HER1/EGFR tyrosine kinase inhibitor 
originally approved for non‐small cell lung cancer (NSCLC) patients, in combination 
with gemcitabine. However, the advantage in median patient survival compared to 
those receiving only gemcitabine in its first phase‐III trial was modest (6.24 and 5.91 
months, respectively) [102]. Targeted therapy has led to vastly improved patient 
survival and prognosis in other cancer types, but unfortunately there has been no such 
breakthrough in pancreatic cancer. This is likely due in part to the heterogeneity and 
wide array of cellular processes that are altered in pancreatic cancer. Still, the data 
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obtained through large‐scale genomic, proteomic, and transcriptomic analysis over the 
past decade has led to several clinical trials evaluating drugs that target these malignant 
aberrations.  
 
  1.6.2.3. Gene therapy 
Another therapeutic strategy currently under clinical investigation for the effective 
treatment of this intractable disease is gene therapy. The concept of gene therapy 
encompasses various approaches with the goal of altering specific gene expression to 
affect tumor cells and not healthy cells. Such approaches include the restoration of 
tumor suppressor gene expression through the delivery of wild type‐carrying vector, 
inhibition of oncogene expression through the delivery of RNA interference or a 
dominant negative version of the gene, and the delivery of a suicide gene which can 
conditionally induce cell death in the presence of an otherwise non‐toxic drug [103, 
104]. Investigations evaluating these approaches have had success in preclinical studies, 
but clinical studies have been far less fruitful [102]. 
 
1.7. Gemcitabine  
Gemcitabine (2’,2’‐difluoro 2’‐deoxycytidine; dFdC) is a deoxycytidine analog and has 
been the standard chemotherapeutic agent for the treatment of advanced pancreatic 
cancer since a pivotal study in 1997 determined its superiority over 5‐FU in overall 
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patient survival [105]. Gemcitabine is structurally similar to the first cytidine analog, 
cytosine arabinoside (Ara‐C), however it has distinct cellular pharmacology, 
metabolism, and mechanisms of action. While the FOLFIRINOX regimen has emerged 
as the most efficacious first line treatment option for patients with metastatic PDAC, its 
effectiveness is often dwarfed by its intolerable side effects. Still, gemcitabine remains 
one of the most prevalent chemotherapies used to treat pancreatic cancer, usually in 
combination with either nab‐paclitaxel or erlotinib [106]. 
 
1.7.1. Metabolism 
  1.7.1.1. Cellular uptake 
Gemcitabine is a prodrug that requires facilitated transport and multiple intracellular 
phosphorylation steps to become the active diphosphate (dFdCDP) and triphosphate 
(dFdCTP) forms (Fig. 4). Cellular uptake mechanisms are vital to gemcitabine’s efficacy 
as it is hydrophilic and requires human nucleoside transporters (hNTs) for passage into 
the cell. Members of the energy‐independent human equilibrative nucleoside 
transporters and cation‐dependent human concentrative nucleoside transporters 
(hENTs and hCNTs, respectively) mediate the transport of gemcitabine into cells. The 
hENT family allows bidirectional nucleoside transport across the cell membrane while 
hCNT family members are sodium‐dependent and permit unidirectional transport 
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[107]. Most gemcitabine uptake is mediated by hENT1, though hENT2, hCNT1, and 
hCNT3 have also demonstrated some activity [108, 109].  
 
  1.7.1.2. Metabolite activation 
After it has been transported into the cell, gemcitabine is rapidly phosphorylated by 
deoxycytidine kinase (dCK) to become gemcitabine monophosphate (dFdCMP). This 
initial phosphorylation event is considered the rate‐limiting step in gemcitabine 
activation. Pyrimidine nucleoside monophosphate kinase (UMP‐CMP kinase) then 
phosphorylates dFdCMP to create the diphosphate form (dFdCDP) which subsequently 
becomes gemcitabine triphosphate after the final phosphorylation by nucleoside‐
diphosphate kinase (NDPK) [110].  
   
  1.7.1.3. Metabolite inactivation 
Gemcitabine and its metabolites can become inactivated by various processes. The 
monophosphate form dFdCMP can be dephosphorylated by 5’‐nucleotidases (5’‐NTs). 
Gemcitabine can also be deaminated in reactions catalyzed by deoxycytidylate 
deaminase (dCTD) and cytidine deaminase (CDA). Deamination of dFdCMP by dCTD 
results in 2’‐deoxy‐2’,2’‐difluorouridine monophosphate (dFdUMP) and by CDA results 
in difluorodeoxyuridine (dFdU). While substantial inter‐patient variability regarding its 
clearance exists, only a fraction of gemcitabine is converted to its active metabolites 
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upon injection as the majority rapidly undergoes deamination by CDA. Generally, 
within one week, more than 90% of the administered dose is recovered, primarily in the 
urine, as either dFdU (99%) or the parent gemcitabine (1%) [111].  
 
1.7.2. Mechanisms of Action 
  1.7.2.1. DNA synthesis inhibition 
The primary gemcitabine metabolite, dFdCTP, acts as a competitive substrate of 
deoxycytidine triphosphate (dCTP) which allows it to be incorporated into DNA during 
replication. In a process known as “masked chain termination”, a single endogenous 
deoxynucleotide triphosphate (dNTP) is subsequently integrated into the growing 
strand which prevents the excision of dFdCTP and DNA repair by 3’5’‐exonuclease 
(Fig. 5A) [112]. DNA elongation is then halted, leading to S‐phase cell cycle arrest and 
eventually apoptosis [112]. dFdCTP can also be incorporated into RNA, resulting in 
RNA synthesis inhibition [113]. Furthermore, dFdCDP impedes DNA synthesis by 
directly inhibiting the M1 subunit ribonucleotide reductase (RRM1), the critical enzyme 
responsible for maintaining the pool of dNTPs available for DNA replication, by 
binding to its active site [114]. 
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  1.7.2.2. Self‐potentiation 
Gemcitabine possesses the ability to self‐potentiate by impeding deoxynucleotide 
metabolism. Deoxycytidylate deaminase (dCTD) is an enzyme which contributes to the 
de novo biosynthesis of deoxythymidine triphosphate (dTTP) and is directly inhibited 
by dFdCTP. The availability of deoxynucleotides positively regulates dCTD activity and 
since dFdCDP depletes the deoxynucleotide pool by inhibiting RR activity, it also 
indirectly inhibits dCTD, thereby reducing the deamination of dFdCMP. Additionally, 
dCK activity is negatively regulated by dCTP, therefore the reduced deoxynucleotide 
pool leads to an increase in dCK activity and a subsequent increase in dFdC 
phosphorylation. This culminates in an increased dFdCTP to dCTP ratio, making 
dFdCTP more likely to be incorporated into DNA during replication (Fig. 5B) [115]. 
 
1.7.3. Gemcitabine Resistance in Pancreatic Cancer 
  1.7.3.1. Uptake and metabolism 
Unsurprisingly, alterations in the transport and metabolism of gemcitabine are some of 
the primary mechanisms by which the cells become resistant. Owing to its central role 
in gemcitabine activation, loss of deoxycytidine kinase (dCK) activity through 
posttranscriptional and posttranslational modification plays a major role in gemcitabine 
resistance in PDAC cell lines and tumors, and its expression is tightly correlated with 
gemcitabine sensitivity and overall survival in vitro and in vivo [116‐120]. Similarly, 
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hENT1 is also correlated with gemcitabine resistance, as reduced hENT1 expression 
leads to significantly impaired influx of gemcitabine. However, regression analysis of 
protein expression of several gemcitabine uptake and metabolism regulators concluded 
that while hENT1 expression was linked to IC50 in response to gemcitabine treatment in‐
vitro, only dCK concentration was highly correlated with both IC50 and progression‐free 
survival in PDAC cell lines and tissues, respectively [118]. An additional study found 
that downregulation of hENT1 by siRNA had no effect on gemcitabine sensitivity or cell 
proliferation [117]. This may be due to the availability of other nucleoside transporters 
which can import gemcitabine in the absence of hENT1, while dCK is solely responsible 
for initially phosphorylating intracellular gemcitabine [121]. The RNA binding protein 
Human antigen R (HuR) upregulates dCK at the transcriptional level and studies have 
shown increased survival in patients with high cytoplasmic HuR expression [122, 123]. 
Reduced hCNT1 expression in response to MUC4 regulation is also correlated with 
decreased gemcitabine sensitivity in pancreatic cancer cell lines [124]. Deamination of 
dFdCMP by CDA and dephosphorylation by 5’‐NTs are robust methods of gemcitabine 
inactivation and clearance, and as such their expression is also linked to gemcitabine 
sensitivity. Targeting CDA activity with tetrahydrouridine led to a significant increase 
in gemcitabine efficacy in vivo, and siRNA targeting of 5’‐nucleotidase III induced 
greater gemcitabine sensitivity in both pancreatic and breast cancer cell lines [125‐127]. 
While not directly responsible for gemcitabine’s metabolism, upregulation of the two 
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subunits RRM1 and RRM2 that comprise ribonucleotide reductase are also contribute to 
gemcitabine resistance in pancreatic and other cancers [128, 129]. Indeed, targeting 
RRM2 expression by siRNA improved gemcitabine sensitivity in‐vivo and in‐vitro 
[130]. Another study found that apart from increased expression, posttranslational 
modifications which cleave RRM1 can also lead to gemcitabine resistance in pancreatic 
cancer [131]. 
 
1.7.3.2. Exosomes 
Interest surrounding exosomes and their multifaceted influence on pancreatic cancer 
has increased substantially in recent years. While their precise roles have yet to be fully 
elucidated studies have demonstrated their potential use as biomarkers and drug 
delivery vehicles as well as their effects on tumorigenesis, tumor progression, 
immunosuppression, migration, and therapeutic resistance [132]. The ability of 
exosomes to readily shuttle biological molecules between cells throughout the body 
allow them to influence a wide range of physiological factors. Treatment with 
gemcitabine resulted in amplified production of exosomes containing increased levels 
of the chemoresistance‐promoting transcription factor Snail and its downstream target 
miR‐146a in PDAC cancer associated fibroblasts (CAFs) [133]. Furthermore, conditioned 
media containing these exosomes conferred increased gemcitabine resistance and 
proliferation to epithelial and PDAC cells lines. This exosome‐specific effect was 
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validated when the CAFs exhibited decreased survival after they were treated with 
GW4869, which impedes exosome release by inhibiting the inward budding of 
multivesicular bodies mediated by ceramide [133, 134]. Increased secretion of exosomes 
containing high levels miR‐155 and miR‐365 have also been shown to be highly 
expressed and transported by PDAC cells in response to gemcitabine treatment [135, 
136]. Exosomes with elevated quantities of miR‐155 induced a positive feedback loop in 
which more exosomes overexpressing miR‐155 were released [136]. miR‐155 expression 
is associated with decreased gemcitabine sensitivity by inhibiting DCK and activating 
anti‐apoptotic genes, and its overexpression in patients treated with gemcitabine is 
correlated with poor prognosis [136, 137]. Exosomes derived from macrophages 
containing increased miR‐365 significantly increased gemcitabine resistance in PDAC 
cells and tumor‐bearing mice [135]. 
 
  1.7.3.3. Signaling pathways 
Dysfunctional cellular regulatory and signaling pathways are characteristic features of 
pancreatic cancer throughout its initiation and progression, including those which incur 
resistance to chemotherapeutic intervention. Aberrant expression of the nuclear factor‐
κB (NF‐κB) transcription factor has been associated with gemcitabine‐resistant 
pancreatic cancer cells [138]. Due to its role in numerous cellular signaling pathways, 
several mechanisms for the gemcitabine resistance ascribed to increased NF‐κB levels 
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have been proposed. Inhibition of apurinic/apyrimidic endonuclease 1/redox factor‐1 
(APE1/Ref‐1), an activator of NF‐ κB, was shown to increase gemcitabine efficacy in 
PDAC cells [139, 140]. High expression of MUC4 was shown to negatively regulate 
hCNT1 expression in pancreatic cancer cells, and thus gemcitabine sensitivity, via NF‐
κB signaling [141]. Hypoxia inducible factor‐1α (HIF‐1α) activity has also demonstrated 
a multifaceted role in promoting gemcitabine resistance in pancreatic cancer. Increased 
levels of active HIF‐1α in response to MUC1 stabilization is associated with gemcitabine 
resistance, and inhibition of HIF‐1α enhanced sensitivity [142]. Upregulation of the C‐X‐
C chemokine receptor 4 (CXCR4) mediated by HIF‐1α and NF‐κB also precipitates 
gemcitabine resistance and invasive properties in PDAC cells [143]. Collectively, these 
studies demonstrate once more how the extensive heterogeneity of PDAC tumors 
affects their distinctive properties and contributes to a diverse array of mechanisms that 
allow them to evade chemotherapeutically induced apoptosis.  
 
Just as tumor heterogeneity and the presence of abundant desmoplastic stroma are 
hallmark characteristics of pancreatic cancer, so too is the nearly universal recalcitrance 
to and evasion of chemotherapeutic intervention. Thus, the studies detailed herein seek 
to identify a novel adjunctive agent which can selectively target and ameliorate 
gemcitabine efficacy in pancreatic cancer cells. 
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2. Plants as Sources of Novel Drugs 
Natural products are an essential component of drug discovery and have been utilized 
for medicinal purposes for thousands of years [144]. While sources of natural products 
include plants, marine organisms, minerals, and microorganisms, botanicals have 
particular importance in the history of traditional medicine with written records of their 
use dating as far back as 2600 BCE in Mesopotamia [145]. In 1985, the World Health 
Organization (WHO) estimated that plant‐derived traditional medicine was the 
principal source of medical care for approximately 65% of the global population [146]. It 
was also found that of the 122 structurally defined, purified plant‐based compounds 
used as drugs, 80% were utilized in accordance with the traditional ethnomedical 
purpose. In the context of drug discovery, natural products typically refer to secondary 
metabolites; these are compounds which, unlike primary metabolites such as fats, 
carbohydrates, and nucleic acids, are not essential for an organism’s survival and 
reproduction but serve as defense mechanisms against other organisms [147]. These 
secondary metabolites serve as potential sources of drugs either in their stable, purified 
form or as a lead compound which can be used as a model for semisynthetic modalities 
with more targeted or less toxic effects. Two of the best‐known instances of drug 
discovery from natural products are the isolation of morphine from opium by Friedrich 
Wilhelm Sertürner and the generation of the semi‐synthetic drug aspirin based on 
salicin isolated from Salix alba. Additional examples of the numerous plant derived 
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compounds that became models for future, more effective drugs include khellin 
isolated from Ammi visnaga (L.) Lamk., papaverine isolated from Papaver somniferum L., 
and galegine isolated from Galega officinalis L. [148]. Khellin was originally used as a 
bronchodilator until side effects such as nausea and vomiting were associated with 
prolonged use. The search for synthetic analogs of khellin that would remain 
biologically active with fewer side effects led to the discovery of chromolyn and 
subsequently the synthesis of amiodarone. The structure of papaverine, traditionally 
used as a smooth muscle relaxant, was used in the creation of the anti‐hypertension 
drug verapamil. Galegine was isolated and used as a hyperglycemic agent as the 
ethnomedical use of Galega officinalis L. was to treat diabetes. Galegine was eventually 
the molecular basis for the synthesis of metformin, which remains one of the most 
extensively used medications in the treatment of type 2 diabetes. The introduction of 
synthetic small molecules and implementation of strict definitions regarding the 
validity of potential drug candidates by pharmaceutical companies led to a decline in 
the interest of natural products; however, plants and other sources of natural products 
have distinct advantages regarding biologically active compounds in drug discovery 
[149]. Natural products are complementary to synthetic compounds as they are vastly 
diverse in both their chemical and structural diversity, and approximately 40% of the 
chemical structures in natural products are not found in modern drug chemistry [150, 
151]. The development of an effective drug requires the ability to interact with other 
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molecules and natural products have the distinct advantage of a biological history since 
they are continuously enzymatically modulated. Furthermore, the native activity of 
these metabolites often includes interacting with other proteins, which is interpreted by 
some as a form of biological validation [152]. While the biodiversity and complexity of 
natural products provides an advantage over synthetic compounds, the drawback of 
such a vast pool of potential leads is the sheer volume there is to be explored. Of the 
estimated 300,000 higher plant species that exist, a mere 6% have been screened for 
bioactivity, and the phytochemical profiles of roughly just 15% have been investigated 
[153]. This indicates that the potentially limitless trove of medically relevant biological 
lead compounds has been scarcely evaluated and with the urgent need for new 
pharmaceuticals to treat a myriad of human diseases, not the least of which are 
recalcitrant cancers, the search for bioactive compounds from natural sources has only 
just begun. 
 
2.1. Plant‐Based Drug Development and Cancer 
The exploration of plants as sources of chemotherapeutic agents has been active since 
the discovery of the vinca alkaloids vinblastine and vincristine isolated from the 
Madagascar periwinkle, Catharanthus roseus, and of epipodophyllotoxin which became 
the basis of the semisynthetic derivatives etoposide and teniposide [145, 154]. In 1960, 
the National Cancer Institute (NCI) and United States Department of Agriculture 
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(USDA) initiated a program to collect and screen a broad taxonomic range of plant 
extracts from species‐rich, temperate environments in recognition of the chemical 
diversity of secondary metabolites such environments would induce in its flora [155]. 
Between 1960 and 1981, over 114,000 extracts of 35,000 plants were screened against 
various cancer types. One of the most significant findings from the program was the 
discovery in 1964 that extracts from the bark of the Pacific yew tree, Taxus brevifolia, 
were toxic to oral epidermoid carcinoma (KB) cells. The primary cytotoxic compound 
within the extracts was eventually isolated and named paclitaxel (Taxol®) [156]. One of 
the characteristics that made paclitaxel so remarkable and intriguing to researchers was 
its mechanism of action. Whereas other chemotherapeutic agents at the time functioned 
by inhibiting tubulin polymerization, paclitaxel was discovered to stimulate extensive 
tubulin polymerization which renders cells unable to direct cell division and ultimately 
leads to apoptosis. Today, paclitaxel is an essential chemotherapeutic drug and along 
with its analogues is used to treat a range of cancers including breast, ovarian, 
pancreatic, non‐small cell lung cancer, and Kaposi sarcoma. The path to its blockbuster 
status was arduous, however. Three decades passed between paclitaxel’s initial 
discovery and its FDA approval for the treatment of refractory ovarian cancer due to 
the complexity of its molecular structure, low availability within the nonrenewable bark 
of the Pacific yew tree, and lack of aqueous solubility [157]. Another notable discovery 
made during this initiative was that of camptothecin, isolated in 1966 from the Chinese 
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ornamental tree, Camptotheca acuminata Decne [158]. Studies investigating 
camptothecin’s antitumor efficacy revealed a distinctive mechanism of action in which 
topoisomerase I is trapped in a complex with DNA and the catalytic activity of 
topoisomerase I is inhibited [159]. Clinical trials for camptothecin were discontinued in 
the 1970s due to bladder toxicity; however, three semisynthetic analogs belotecan, 
irinotecan, and topotecan were successfully developed and have been approved for use 
against lung, breast, colorectal, and ovarian cancers [145, 160]. Of the 136 small 
molecule anticancer drugs approved between 1981 and 2014, 83% are either natural 
products or derivatives thereof [161]. The essentiality of natural products for 
chemotherapeutic drug discovery and development cannot be overlooked as the 
potential for previously unknown chemical scaffolds and mechanisms of action within 
them may continue to lead to significant advances in modern medicine. 
 
2.2. Anemarrhena asphodeloides 
The rhizome of Anemarrhena asphodeloides Bunge (AA) (Fig. 6) has been a significant 
fixture in Traditional Chinese Medicine (TCM) for thousands of years. AA is the only 
species in its genus and is a perennial herb native to China, Korea, and Mongolia. 
Known as Zhi Mu in TCM, AA is classified by the Chinese Materia Medica as a heat‐
clearing herb that treats ailments such as febrile diseases with dire thirst and the 
internal heat caused by diabetes. As of 2014, 108 compounds have been isolated and 
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identified from AA [162]. The primary chemical components are steroidal saponins, 
flavonoids, phenylpropanoids, alkaloids, steroids, organic acids, and anthraquinones. 
Most abundant among its identified constituents are steroidal saponins. There has been 
great interest in recent years in investigating the pharmacological activities of secondary 
metabolites isolated from AA, with the findings as varied as the compounds 
themselves. Some of the pharmacological properties of compounds found in AA 
include neuroprotective, anti‐diabetic, anti‐inflammatory, and anti‐tumorigenic 
responses [162]. Although recent interest in AA and its constituents has led to many 
potentially significant findings, what remains unknown about its prospective use in 
human diseases warrants further investigation, particularly regarding such intractable 
malignancies as pancreatic cancer. 
 
2.3. Timosaponin‐AIII 
Among studies evaluating AA, both as a crude extract and its individual components, 
the most prominent anti‐cancer compound is timosaponin‐AIII (TAIII), a steroidal 
saponin first isolated from AA by Kawasaki et al. in 1963. Saponins are vastly diverse 
both in their chemical structure and biological function. At high concentrations, greater 
than 100 μM, saponins permeabilize cell membranes and become indiscriminately 
cytotoxic. However, some saponins have recently garnered interest for their ability to 
induce selective cytotoxicity within cancerous cells at much lower concentrations [163]. 
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TAIII has demonstrated pro‐apoptotic and anti‐metastatic efficacy against non‐small 
cell lung cancer, melanoma, colorectal carcinoma, and breast cancer [162]. While the 
cytotoxic effects of TAIII have been assessed in some cancer types, prior to our study its 
potential activity against pancreatic cancer had not been tested. 
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Figure 1: Genetic progression of pancreatic cancer precursor lesions. Pancreatic 
intraepithelial neoplasia (PanIN), mucinous cystic neoplasm (MCN), and intraductal 
papillary mucinous neoplasm (IPMN) are the three distinct precursor lesions which 
give rise to invasive exocrine pancreas tumors.  
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Figure 2: Progression model of pancreatic cancer from initiation to late stage. Note: 
Reprinted from “KRAS, Hedgehog, Wnt and the twisted developmental biology of 
pancreatic ductal adenocarcinoma” by J. Morris, S. Wang, & M. Hebrok, 2010, Nature 
Reviews Cancer, 10, p. 686. Copyright 2010 by Springer Nature. Reprinted with 
permission.  
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Figure 3: Pancreatic cancer staging definitions. Note: From the American Joint 
Committee on Cancer (AJCC) 7th Edition Staging Poster. Reprinted with permission. 
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Figure 4: Overview of gemcitabine uptake and metabolism. Gemcitabine (dFdC) is 
transported across the cell membrane by a nucleoside transporter where it undergoes 
sequential phosphorylation to become its monophosphate (dFdCMP), diphosphate 
(dFdCDP), and triphosphate (dFdCTP) forms. dCK: deoxycytidine kinase; 5’NT: 5’ 
nucleotidase; CDA: cytidine deaminase; dFdU: 2’,2’‐difluoro‐2’‐deoxyuridine; dFdUMP: 
2’,2’‐difluoro‐2’‐deoxyuridine monophosphate; dCTD: deoxycytidylate deaminase; 
NDPK: nucleoside diphosphate kinase. RR: ribonucleotide reductase; NDP: 
ribonucleoside diphosphate; dNDP: deoxyribonucleoside diphosphate; dNTP: 
deoxynucleotide triphosphate.    
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Figure 5: Primary gemcitabine mechanisms of action. (A) In a process called “masked 
chain termination,” gemcitabine triphosphate (dFdCTP) is incorporated into the 
growing DNA strand, followed by a single dNTP, and halts elongation. (B) Gemcitabine 
prompts self‐potentiation as dFdCDP binds to and inhibits the activity of RR, thereby 
reducing the pool of dNTPs available for DNA replication and increasing the rate of 
dFdC phosphorylation. 
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Figure 5 continued.   
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Figure 6: Anemarrhena asphodeloides (Bunge). Rhizome, whole plant, and flowers of 
Anemarrhena asphodeloides. Note: Reprinted from “The genus Anemarrhena Bunge: A 
review on ethnopharmacology, phytochemistry and pharmacology” by Y. Wang, Y. 
Dan, D. Yang, Y. Hu, L. Zhang, C. Zhang, H. Zhu, Z. Cui, M. Li, Y. Liu, 2014, Journal of 
Ethnopharmacology, 153, p. 44. Copyright 2014 by Elsevier. Reprinted with permission.  
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CHAPTER TWO: 
EXPLORATION OF TRADITIONAL CHINESE HERBAL EXTRACTS AS NOVEL, 
NATURALLY DERIVED THERAPEUTICS FOR THE TREATMENT OF 
ADVANCED PANCREATIC CANCER 
 
1. Introduction 
1.1. Background and Rationale 
The premise of the current study is the result of an enquiry regarding the cytological 
impact of select herbal extracts summarized in Table 1, as well as a proprietary 
combination of eight extracts referred to in this study as “8‐mix”. The original 
hypothesis stated that the extracts induce pancreatic beta cell proliferation and enhance 
glucose sensitivity, and was formulated in collaboration with Clare Zhang, Ph.D., 
MAcOM, who utilizes these herb extracts for patients with type 2 diabetes in her 
integrative Oriental medicine practice. In addition to demonstrating clinical efficacy, the 
extracts we selected had been previously studied for their ability to affect metabolic 
consequences of type 2 diabetes such as lowering blood glucose levels, improving lipid 
metabolism, and increasing insulin sensitivity [164‐168], but their molecular 
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mechanisms of action had not yet been explicated, which our study sought to 
accomplish. To overcome complications related to the procurement and experimental 
manipulation of primary pancreatic islets, we utilized the 1.1B4 cell line, created in 2011 
by electrofusion of primary human pancreatic beta cells with PANC‐1 cells. These 
innovative cells exhibit functional characteristics reminiscent of primary pancreatic beta 
cells such as insulin secretion and glucose sensitivity while also providing the 
advantages of an immortalized cell line [169].  
 
1.2. Experimental Overview 
To elucidate the molecular mechanisms responsible for the effects observed on 
pancreatic beta cell and glycemic regulation by the extracts, we first examined the 
viability of 1.1B4 cells in response to each extract at a range of concentrations to 
determine if there was an increase in beta cell proliferation. Upon initial examination, a 
biphasic trend was noted in the cells treated with 8‐mix in which lower concentrations 
did in fact result in increased viability, while a conspicuous decrease was observed in 
those treated with higher concentrations of 8‐mix. This unexpected finding prompted 
us to determine whether the extract mix also elicited a decrease in viability of pancreatic 
cancer cells, and whether the individual extracts that comprise 8‐mix exhibited effects 
similar to the mixture. The results of the ensuing analyses precipitated our subsequent 
investigation into the cytotoxicity of Anemarrhena asphodeloides rhizome extract and its 
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potential bioactive compounds which, prior to our study described in succeeding 
chapters, had never been tested in pancreatic cancer. 
 
2. Materials and Methods 
2.1. Cell Culture 
1.1B4, BxPC‐3, and PANC‐1 cells were cultured in growth medium (RPMI‐1640 with L‐
glutamine for 1.1B4 and BxPC‐3 cells and DMEM with L‐glutamine for PANC‐1) 
supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS) and 1% penicillin‐streptomycin (100 
units/mL penicillin and 100 μg/mL streptomycin). 1.1B4 cells were purchased from the 
European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC; Cat. No. 10012801). 
PANC‐1 and BxPC‐3 cells were generously supplied by Dr. Meera Nanjundan. Both cell 
lines were independently authenticated via STR profiling (Promega) and confirmed to 
be an exact match to the indicated cell line by ATCC (STR12699 and STR12675). Cells 
were maintained in a humidified incubator in 5% CO2 at 37°C.  
 
2.2. Preparation of Extracts 
Dried extract granules were originally obtained from Tianjiang Pharmaceutical Co., 
Aloha Medicinals, Inc., or Min Tong Pharmaceutical Co., Ltd. and kindly provided to us 
by Dr. Clare Zhang. Each extract, with the exception of AG which was already in an 
aqueous solution, was reconstituted in sterile mQ water at a ratio of 1:4 w/v and mixed 
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on a rocker at room temperature for 72 hours. Each solution was centrifuged at 2000 x g 
for 10 min to separate undissolved particles and sterilized using a 0.2 μm PEM filter. 
Total protein content within the extract stocks was determined using the Pierce BCA 
protein assay (Thermo Fisher Scientific Inc.). Stocks were stored at 4°C and diluted with 
sterile mQ water to the indicated concentration prior to each experiment. 
 
2.3. Cell Viability Assays 
Cell viability was assessed via modified 3‐(4,5‐dimethylthiazol‐2‐yl)−2,5‐
diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay using the CellTiter 96® Non‐Radioactive cell 
proliferation assay (Promega). Briefly, cells were seeded at 8 x 104 cells in 400μL in a 24‐
well plate and allowed to attach overnight. The cells were then treated with each extract 
at the indicated concentrations or sterile mQ water as the vehicle control for 12, 24, or 48 
hours. Absorbance was measured as optical density (OD) at a wavelength of 570 nm 
using the VersaMax microplate reader (Molecular Devices). The OD of vehicle‐treated 
control cells represented 100% viability. Viability of treated cells was expressed as a 
percentage of vehicle‐treated control cells.  
 
2.4. Caspase‐3/7 Activity Assay 
Active caspase‐3 and ‐7 activity was measured in BxPC‐3 cells treated with AA, SC, and 
8‐mix using the Caspase‐Glo® 3/7 assay (Promega). Cells were seeded at 6 x 104 cells in 
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400μL in each well of a 24‐well plate and allowed to attach overnight. The cells were 
then treated with various concentrations of AA, SC, 8‐mix, or sterile mQ water and 
incubated for 12 hours. Equal volume of Caspase‐Glo reagent was added to each well 
and the reaction incubated at RT for 1 hour. The luminescence of each sample was 
measured in relative light units (RLU) using the BD Monolight™ 3010 luminometer 
according to its manual. The luminescence of the vehicle‐treated cells was used as the 
blank.  
 
2.5. Statistical Analysis 
Results are presented as mean ± SE of the number of indicated independent 
experiments. Statistical significance was determined by performing one‐way analysis of 
variance (ANOVA) followed by Dunnett’s multiple comparison post‐test with the 
vehicle‐treated cells as the control in GraphPad Prism 5.01.  
 
3. Results 
3.1. Effects of CS, AG, and 8‐mix on 1.1B4 Cell Proliferation 
To determine the effects of CS, AG, and 8‐mix on pancreatic beta cells proliferation, we 
tested each extract at concentrations from 10 to 1000 μg/mL for 12 hours. The results of 
three independent experiments are shown in Figure 7. Interestingly, the data shows that 
while the lower concentrations of 8‐mix do exert a proliferative effect on the 1.1B4 cells, 
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there is a subsequent dose‐dependent decrease in viability at concentrations greater 
than 100 μg/mL. This observation prompted our investigation into the potential growth 
inhibition of pancreatic cancer cells by the extracts. 
 
3.2. Viability of PANC‐1 and BxPC‐3 Cells Treated with CS, AG, and 8‐mix 
We then treated PANC‐1 and BxPC‐3 cells with CS, AG, and 8‐mix for 12 hours. The 
data in Figure 8 and Figure 9 show similar trends to that of the 1.1B4 cells in both 
PANC‐1 and BxPC‐3 cell lines whereby lower doses of the 8‐mix extract leads to 
increased proliferation while higher concentrations ultimately inhibits the cells’ 
viability.  
 
3.3. Viability of PANC‐1 and BxPC‐3 Cells Treated with Individual Extracts from 8‐mix 
We next investigated whether the individual extracts that comprise 8‐mix had a similar 
inhibitory effect or if the observed suppression of pancreatic cancer cell viability 
required their combination. Figure 10 shows a robust divergence in the viability of 
PANC‐1 cells treated with AA, SC, and PO from that of PANC‐1 cells treated with CF, 
PH, RG, AP, GF, and 8‐mix at concentrations exceeding 500 μg/mL. The data from the 
treated BxPC‐3 cells also demonstrates that AA, SC, and PO inhibit cell viability while 
the remaining individual extracts and 8‐mix lead to either no significant change or an 
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increase in viability, though the point at which they deviate is not as distinct as is seen 
in PANC‐1 cells (Fig. 11).  
 
3.4. Validation of Inhibition by AA, SC, and PO Extracts  
To confirm the observed inhibitory effects of AA, SC, and PO, we obtained new batches 
of the dried extracts and created a new stock solution of each. We then repeated the 
viability tests on PANC‐1 cells to determine whether the effects we observed were 
batch‐specific. Remarkably, treatment with AA and SC produced results consistent with 
the prior experiments while PO did not (Fig. 12). The average percent viability of 
PANC‐1 cells treated with 1250 μg/mL of the original AA, PO, and SC stocks was 55.7, 
33.72, and 14.65, respectively (Fig. 10) whereas treatment with the new stocks resulted 
in an average of 40.38, 73.1, and 15.5 percent viability, respectively (Fig. 12).  We 
postulated that the extraction process could have been inconsistent between batches or 
that the bioactive component(s) responsible for the inhibitory effects we initially 
observed was unstable or inconsistent. In any case, we continued our investigation with 
AA and SC.  
 
3.5. Viability of 1.1B4 Cells Treated with AA, SC, and 8‐mix 
To determine the specificity of the inhibitory effect of AA and SC regarding cancerous 
and normal cells, we measured the viability of 1.1B4 cells in response to their treatment. 
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Figure 13 shows that SC and 8‐mix, but not AA, significantly inhibit proliferation after 
24 hours of treatment at concentrations as low as 300 and 500 μg/mL, respectively. This 
finding is significant because an ideal adjuvant chemotherapeutic agent would target 
malignant cells and exert little to no toxicity on neighboring healthy cells.  
 
3.6. Caspase‐3/7 Activity of BxPC‐3 Cells Treated with AA, SC, and 8‐mix 
While AA and SC clearly demonstrate a dose‐ and time‐dependent inhibition of PANC‐
1 and BxPC‐3 cell viability, we aimed to define the method by which the extracts inhibit 
the cells and whether caspase‐dependent apoptosis was initiated. To determine this, we 
utilized a luciferase‐based assay to measure the activation of caspase‐3 and ‐7 which are 
essential for caspase‐dependent apoptosis induction. Figure 14 shows that BxPC‐3 cells 
treated with AA exhibit greater caspase‐3 and ‐7 activity than any other treatment by 
far, while the caspase‐3 and ‐7 activity of those treated with 8‐mix is analogous to the 
control cells. Conspicuously, cells treated with 200 and 400 μg/mL of SC express 
caspase activity similar to the control cells whereas higher concentrations result in 
negligible caspase activity. Based on further scrutiny of the caspase and viability data, 
in addition to the morphological distinctions between PANC‐1 and BxPC‐3 cells treated 
with SC compared to those treated with AA (Fig. 15‐18), we suspected that the growth 
inhibition exerted by SC is more likely a result of necrotic or other injury than caspase‐
dependent apoptosis. Therefore, we chose to focus our investigation on AA and its 
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potential bioactive compounds against pancreatic cancer cell proliferation and drug 
resistance. 
 
4. Discussion  
Pancreatic cancer is one of the leading causes of cancer‐related deaths owing to a 
compendium of hallmarks, including non‐specific symptoms which lead to primarily 
late stage diagnoses, extensive tumor heterogeneity, and lack of therapeutic options due 
to resistance. The exact mechanisms that afford pancreatic tumors to so deftly 
circumvent chemotherapeutic intervention are still incompletely understood; 
consequently, even after two decades of research into therapeutic options more effective 
than the standard gemcitabine, progress has been scant. This search for improved 
therapeutic efficacy is made even more desperate by the dismally low survival rate [2]. 
Plant and natural product‐based treatment options are an especially advantageous 
resource for such an urgent need as their native activity generally requires them to 
readily interact with other proteins and undergo enzymatic modulation [150‐152]. 
While it cannot be denied that the outcome of the present study could not have been 
predicted based on its inceptive premise, what has materialized is the genesis of an 
equally intriguing notion; a potential novel, naturally derived therapeutic agent for the 
treatment of advanced pancreatic cancer may exist in the extract of Anemarrhena 
asphodeloides.  
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In this study, we screened several herbal extracts utilized in traditional medicine for 
their potential growth inhibitory effects on pancreatic cancer cells. We chose to 
investigate these readily available, well tolerated extracts based on their current clinical 
efficacy against pancreas‐specific disorders. We measured the viability response of cells 
treated with a range of concentrations of each extract to discern whether any were able 
to inhibit the proliferation of PDAC cells. Effector caspase activity was also evaluated in 
response to the two extracts most effective in impeding cell viability to determine if the 
observed growth inhibition was caused by programmed cell death via apoptosis. 
Finally, we identified AA as the only extract which consistently affected PDAC cell 
growth through stimulating caspase‐dependent apoptosis mechanisms. Prior to this 
study AA and some of its secondary metabolites such as flavonoids, saponins, and 
sapogenins had been shown to elicit varying degrees of cytotoxic and anti‐tumorigenic 
properties in models of leukemia, ovarian, and colon cancer models, but it had not been 
examined in pancreatic cancer [170‐173]. Thus, our findings from this preliminary study 
warranted further probing into the molecular mechanisms by which AA inhibit 
proliferation and induce apoptosis in pancreatic cancer cells, which is detailed in the 
ensuing chapters. 
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Table 1: List of selected extracts and their source. 
 
1 denotes extracts which comprise “8‐mix”. 
 
 
   
Common 
Name 
TCM 
Name 
Scientific Name Commercial 
Source 
Batch/ 
Lot No. 
Natural
Source 
Astragalus 
(AP)1 
Huang 
Qi 
Astragalus propinquus 
Schischkin 
Tianjiang 
Pharmaceutical 
Co., Ltd. 
0501319  Root 
Pseudostellaria 
(PH)1 
Tai Zi 
Shen 
Pseudostellaria  
heterophylla (Miq.) Pax 
Tianjiang 
Pharmaceutical 
Co., Ltd. 
0900318  Root 
Gypsum 
fibrosum (GF)1 
Shi Gao  N/A  Tianjiang 
Pharmaceutical 
Co., Ltd. 
0307018  Mineral 
Rehmannia 
(RG)1 
Sheng 
Di 
Rehmannia glutinosa  
(Gaertn.) DC. 
Tianjiang 
Pharmaceutical 
Co., Ltd. 
0914919  Root 
Anemarrhena 
(AA)1 
Zhi Mu  Anemarrhena 
asphodeloides Bunge 
Tianjiang 
Pharmaceutical 
Co., Ltd. 
1005417 
0515417 
Rhizome 
Cornus fruit 
(CF)1 
Shan 
Zhu Yu 
Cornus officinalis  
Siebold & Zucc. 
Min Tong 
Pharmaceutical 
Co., Ltd. 
43120201  Fruit 
Schisandra 
(SC)1 
Wu 
Wei Zi 
Schisandra chinensis  
(Turcz.) Baill. 
Min Tong 
Pharmaceutical 
Co., Ltd. 
33104801 
42104801 
Fruit 
Solomon’s Seal 
(PO)1 
Yu Zhu  Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce 
Min Tong 
Pharmaceutical 
Co., Ltd. 
31107501 
43107501 
Rhizome 
Cordyceps 
(CS) 
Dong 
Chong 
Xia Cao 
Cordyceps sinensis 
(Berk.) Sacc. 
Aloha 
Medicinals, Inc. 
071013‐
CS 
Fungus 
American 
ginseng (AG) 
Xi Yang 
Shen 
Panax quinquefolius L.  Herb Pharm, 
LLC. 
404775  Root 
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Figure 7: Viability of 1.1B4 cells treated with CS, AG, and 8‐mix. 1.1B4 cells were 
treated with the indicated concentrations of CS, AG, 8‐mix, or vehicle for 12 hours. Data 
from three independent experiments are expressed as mean ± SE. Viability was 
calculated as a percentage of the vehicle‐treated control cells. Statistical significance is 
indicated where viability was inhibited compared to the control cells and calculated by 
one‐way ANOVA (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001). 
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Figure 8: Viability of PANC‐1 cells treated with CS, AG, and 8‐mix. PANC‐1 cells 
were treated with the indicated concentrations of CS, AG, 8‐mix, or vehicle for 12 hours. 
Data from two independent experiments are expressed as mean ± SE. Viability was 
calculated as a percentage of the vehicle‐treated control cells. Statistical significance is 
indicated where viability was inhibited compared to the control cells and calculated by 
one‐way ANOVA (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001). 
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BxPC-3
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Figure 9: Viability of BxPC‐3 cells treated with CS, AG, and 8‐mix. BxPC‐3 cells were 
treated with the indicated concentrations of CS, AG, 8‐mix, or vehicle for 12 hours. Data 
from two independent experiments are expressed as mean ± SE. Viability was 
calculated as a percentage of the vehicle‐treated control cells. Statistical significance is 
indicated where viability was inhibited compared to the control cells and calculated by 
one‐way ANOVA (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001). 
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Figure 10: PANC‐1 cells treated with individual extracts from 8‐mix. PANC‐1 cells 
were treated with the indicated concentrations of AA, AP, CF, GF, PH, PO, RG, SC, 8‐
mix, or vehicle for 24 (A) or 48 (B) hours. Data from three independent experiments are 
expressed as mean ± SE. Viability was calculated as a percentage of the vehicle‐treated 
control cells. Statistical significance is indicated where viability was inhibited compared 
to the control cells and calculated by one‐way ANOVA (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 
0.001).   
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Figure 10: continued. 
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Figure 11: BxPC‐3 cells treated with individual extracts from 8‐mix. BxPC‐3 cells were 
treated with the indicated concentrations of AA, AP, CF, GF, PH, PO, RG, SC, 8‐mix, or 
vehicle for 24 (A) or 48 (B) hours. Data from three independent experiments are 
expressed as mean ± SE. Viability was calculated as a percentage of the vehicle‐treated 
control cells. Statistical significance is indicated where viability was inhibited compared 
to the control cells and calculated by one‐way ANOVA (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 
0.001).   
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Figure 11: continued. 
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Figure 12: Batch validation of AA, PO, and SC. PANC‐1 cells were treated for 24 hours 
with the indicated concentrations of AA, PO, and SC extracts from the new batch. Data 
from three independent experiments are expressed as mean ± SE. Viability was 
calculated as a percentage of the vehicle‐treated control cells.   
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Figure 13: 1.1B4 cells treated with AA, SC, and 8‐mix. 1.1B4 cells were treated with the 
indicated concentrations of AA, SC, or 8‐mix for 24 hours. Data from two independent 
experiments are expressed as mean ± SE. Viability was calculated as a percentage of the 
vehicle‐treated control cells. Statistical significance is indicated where viability was 
inhibited compared to the control cells and calculated by one‐way ANOVA (*p < 0.05, 
**p < 0.01, ***p < 0.001). Note: Data reprinted with permission from original author, 
Arielle Sharp.   
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Figure 14: Caspase‐3/7 activity in BxPC‐3 cells treated with AA, SC, and 8‐mix. Levels 
of active caspase‐3 and ‐7 were determined via luciferase assay. Relative activity 
compared to vehicle‐treated control cells. 
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Figure 15: Morphology of BxPC‐3 cells treated with AA. BxPC‐3 cells were treated 
with vehicle control (A), 250 μg/mL AA (B), 750 μg/mL AA (C), or 1250 μg/mL AA (D) 
for 24 hours. Images shown at 40x magnification.  
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Figure 16: Morphology of BxPC‐3 cells treated with SC. BxPC‐3 cells were treated with 
vehicle control (A), 250 μg/mL SC (B), 750 μg/mL SC (C), or 1250 μg/mL SC (D) for 24 
hours. Images shown at 40x magnification.  
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Figure 17: Morphology of PANC‐1 cells treated with AA. PANC‐1 cells were treated 
with vehicle control (A), 250 μg/mL AA (B), 750 μg/mL AA (C), or 1250 μg/mL AA (D) 
for 24 hours. Images shown at 40x magnification.  
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Figure 18: Morphology of PANC‐1 cells treated with SC. PANC‐1 cells were treated 
with vehicle control (A), 250 μg/mL SC (B), 750 μg/mL SC (C), or 1250 μg/mL SC (D) for 
24 hours. Images shown at 40x magnification.  
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CHAPTER THREE: 
ANEMARRHENA ASPHODELOIDES BUNGE AND ITS CONSTITUENT 
TIMOSAPONIN‐AIII INDUCE CELL CYCLE ARREST AND APOPTOSIS IN 
PANCREATIC CANCER CELLS 
Note to Reader 
Portions of this chapter have been previously published in FEBS Open Bio, 2018, 8(7): 
1155‐1166, and have been reproduced with permission from Wiley.  Catherine B. 
MarElia conceived and designed the study, performed experiments and data analysis, 
and wrote the manuscript. Arielle E. Sharp and Tiffany A. Shemwell assisted with data 
acquisition. Y. Clare Zhang conceived and designed the study. Brant R. Burkhardt 
conceived and designed the study, interpreted data, and contributed to manuscript 
writing. All authors read and approved the final manuscript. 
 
1. Introduction 
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the most lethal cancers with nearly 
equal incidence and mortality rates due to a combination of factors including a lack of 
early detection methods, limited surgical options, and ineffective treatment options due 
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to drug and apoptotic resistance [174]. Surgery remains the only potential curative 
therapeutic approach but is not a viable option for most patients as more than 80% are 
already in an advanced disease state at the time of detection [175]. Relapse of the 
disease is common in patients whose tumors are initially resectable, rendering 
chemotherapy a necessity even after surgical intervention. Standard chemotherapy for 
advanced PDAC since 1997 has been the deoxycytidine analog gemcitabine alone or in 
combination with nab‐Paclitaxel or 5‐fluorouracil [105]. However, the prognosis in 
these patients remains poor due to chemoresistance resulting in substantial treatment 
failure in addition to debilitating side effects [176].  
 
Mutations within a concerted network of several core cellular signaling pathways can 
be found throughout the progression of PDAC [177]. Phosphatidylinositol‐3 kinase 
(PI3K)/Akt signaling represents one of the most frequently altered pathways in PDAC 
and regulates the activity of a litany of substrates involved in cell survival, proliferation, 
growth, and motility. Increased activity of the serine/threonine kinase Akt promotes cell 
survival and evasion of apoptosis through the inhibition of pro‐apoptotic proteins 
including Bcl‐2‐associated death promoter (BAD) and the activation of pro‐survival 
substrates and has been observed in several types of cancers [178, 179]. One of the 
primary negative regulators of PI3K/Akt activity is phosphatase and tensin homologue 
deleted on chromosome ten (PTEN); inactivating mutations within PTEN contribute to 
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the hyperactive state of the PI3K/Akt pathway and progression of PDAC [180]. 
Glycogen synthase kinase‐3 (GSK‐3α/β) plays a critical role in controlling several cell 
cycle regulators and transcription factors which affect cell fate. Akt catalyzes the 
inhibition of GSK‐3 via phosphorylation at Ser21 and Ser9 (on GSK‐3α and GSK‐3β, 
respectively) [181]. The mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway is 
also affected by mutational Akt activity through phosphorylation and activation of the 
mTORC1 complex. Phosphorylated mTOR promotes cell growth by enhancing the 
transcription of growth factor mRNAs via the activation of several substrates, including 
p70 S6 kinase 1 [182]. 
 
The exploration of plants as a source of chemotherapeutic agents in Western medicine 
has been active since the 1950s with the discovery of the vinca alkaloids vinblastine and 
vincristine isolated from Catharanthus roseus and the isolation of cytotoxic 
podophyllotoxins [183]. The rhizome of Anemarrhena asphodeloides Bunge (AA) has been 
a significant fixture in Traditional Chinese Medicine (TCM) for thousands of years and 
is the only species in the genus. Its primary chemical components are steroidal 
saponins, flavonoids, phenylpropanoids, alkaloids, steroids, organic acids, and 
anthraquinones. Most abundant among the identified constituents are steroidal 
saponins. Timosaponin‐AIII (TAIII), a steroidal saponin first isolated from AA by 
Kawasaki et al. in 1963, has exhibited pro‐apoptotic and anti‐metastatic efficacy against 
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non‐small cell lung cancer, melanoma, colorectal carcinoma, and breast cancer in vitro 
[171, 184‐187]. Although recent studies suggest AA and its constituents may possess 
potent antitumor properties, its prospective use in the treatment of refractory pancreatic 
cancer has yet to be elucidated. In this study we identified the inhibitory effects of AA 
and TAIII on PDAC cell lines in part through modulation of PI3K/Akt pathway 
proteins. 
 
2. Materials and Methods 
2.1. Chemicals and Reagents 
Timosaponin‐AIII (TAIII) (CAS registry number: 41059‐79‐4) was purchased from Santa 
Cruz Biotechnology. HPLC analysis by the manufacturer determined the purity was 
greater than 98%. Gemcitabine hydrochloride (CAS registry number: 122111‐03‐9) was 
purchased from Sigma‐Aldrich. HPLC analysis by the manufacturer determined a 
purity greater than 98%. Rabbit monoclonal antibodies against cleaved caspase‐3 
(Asp175; Cat. 9664), mouse monoclonal antibody against β‐actin (Cat. 3700), and HRP‐
linked secondary antibodies were purchased from Cell Signaling Technology. 
 
2.2. Preparation of AA Extract and TAIII Stock 
AA extract stock was prepared as previously described in Chapter Two. A stock 
solution of 8 mM TAIII was prepared in dimethyl sulfoxide (DMSO) then diluted with 
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sterile mQ water to a final concentration of 0.5% DMSO for each treatment condition. 
Stock solution was stored at ‐20°C.  
 
2.3. Determination of TAIII Content in AA Extract via LC‐MS‐TOF 
LC‐MS analysis was performed using Agilent 1200 series/6230 TOF liquid 
chromatography/mass spectrometer with a SynergiTM 4 μm Hydro‐RP LC column (250 x 
4.6 mm) with 80 Å pore size. Samples of AA (0.5 mg/mL) and TAIII (0.1 mg/mL) were 
run in positive mode at a flow rate of 1 mL per min using a 14 min gradient of 0‐98% 
ACN in 0.05% formic acid. TAIII content in the AA extract was determined by 
comparison to reference sample. 
 
2.4. Cell Viability Assay 
Viability of PANC‐1 and BxPC‐3 cells was assessed as described in Chapter Two with 
the exception of using 10,000 cells per well in a 96‐well plate. After attaching overnight, 
the cells were treated with equal volumes of various concentrations of AA and TAIII, 
with and without 1 mM gemcitabine, 1 mM gemcitabine alone, and sterile mQ water or 
0.5% DMSO vehicle control for 24 or 48 hours. 
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2.5. Flow Cytometric Analysis of Cell Cycle Distribution 
Cell cycle distribution was determined using propidium iodide (PI) cellular DNA 
staining. BxPC‐3 cells were seeded at a density of 1.25x106 cells in 5 mL in 25 cm2 flasks 
and allowed to attach overnight. The media was then replaced with fresh media 
containing each treatment condition. After 24 hours the cells were harvested and 
washed then re‐suspended in cold PBS. The cells were added dropwise to cold 70% 
ethanol and fixed overnight at ‐20°C. Fixed cells were washed in cold PBS and filtered 
through a 40 μM nylon cell strainer to remove aggregates. The cells were stained at a 
density of 1x106 cells in 500 μL staining solution (0.1% Triton X‐100, 20 μg/mL PI, and 
0.2 mg/mL DNase‐free RNase A in PBS) and incubated at RT in the dark for 30 min. 
Intracellular DNA data was acquired by a BD Accuri C6 cytometer. Debris and doublets 
were excluded by gating on forward vs. side scatter‐area and forward scatter‐area vs. 
forward scatter‐height. Gates were performed on the control sample and uniformly 
applied to each sample. At least 10,000 gated events were used for analysis and the 
resulting cell cycle distribution was determined using FCS Express 6 software (De Novo 
Software).  
 
2.6. Protein Extraction and Western Blot Analysis 
PANC‐1 cells were seeded at a density of 1.25x106 cells in 5 mL in 25 cm2 flasks and 
treated as indicated above. After collection, standard lysis buffer supplemented with 1x 
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Halt Protease Inhibitor Cocktail (Thermo Fisher Scientific Inc.) was used to obtain 
whole cell lysate. The samples were sonicated and protein concentrations were 
determined using the BCA Protein Assay. Equivalent protein content was loaded into 
each lane, separated by SDS‐PAGE (Mini‐PROTEAN TGX Pre‐Cast gels, 4‐20%), and 
transferred to PVDF membranes. Membranes were blocked with 5% non‐fat dry milk in 
tris‐buffered saline with 0.05% Tween‐20 (TBST) and probed with primary antibodies 
against indicated proteins diluted in 5% non‐fat dry milk or BSA in TBST overnight at 
4°C. Blots were then incubated with a horseradish peroxidase (HRP)‐conjugated 
secondary antibody specific to the primary antibody in 5% non‐fat dry milk in TBST at 
RT for 1 hour. Signal was detected using SuperSignal West Pico PLUS 
Chemiluminescent Substrate (Pierce). Blots were imaged and analyzed using the 
Amersham Imager 600 and the accompanying ImageQuant TL 8.1 software (GE 
Healthcare Life Sciences).  
 
2.7. Analysis of PI3K/Akt Pathway Signaling Activity via Bead‐based Multiplex Assay 
Phosphorylated forms of Akt (Ser473), mTOR (Ser2248), BAD (Ser136), p70 S6 kinase (Thr389), 
GSK‐3α/β (Ser21/Ser9), and PTEN (Ser380) were detected in the lysate of PANC‐1 cells 
treated under the aforementioned conditions using the Bio‐Plex Pro cell signaling Akt 
panel (Bio Rad). The only deviation from the given protocol was the use of 1x Halt 
Protease Inhibitor Cocktail in place of phenylmethylsulfonyl fluoride in the cell lysis 
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buffer. Analysis was performed using the Luminex MAGPIX. Percent median 
fluorescence intensity (MFI) of each analyte is expressed as a percentage of the MFI 
corresponding to the vehicle control‐treated sample.  
 
2.8. Statistical Analysis  
Results are presented as mean ± SE of the number of indicated independent 
experiments. Statistical significance was determined by performing a two‐tailed, 
unpaired Student’s t‐test or one‐way analysis of variance (ANOVA) followed by 
Tukey’s multiple comparison post‐test in GraphPad Prism 5.01.  
 
3. Results 
3.1. TAIII Content in AA Extract via LC‐MS‐TOF Analysis 
Since TAIII is one of the chemical signatures of AA, and in order to relatively compare 
the activity of the whole extract with TAIII as a single compound, we first wanted to 
confirm the presence of TAIII in our AA extract. We employed LC‐MS‐TOF to compare 
the ESI‐MS spectra of the extract (Fig. 19A; RT: 11.24) to that of the TAIII reference 
standard (Fig. 19B; RT: 11.23). Analysis of the standard TAIII sample and the AA 
extract showed the protonated molecule at m/z 741.44. Furthermore, fragment ions at 
m/z 579.38 [MH ‐ Glu]+ and 417.34 [MH ‐ Glu ‐ Gal]+  characteristic of TAIII are present 
in both ESI‐MS spectra [188]. 
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3.2. AA Enhances Inhibition of Pancreatic Cancer Cells by Gemcitabine 
PANC‐1 and BxPC‐3 cells are resistant to gemcitabine to varying degrees, with PANC‐1 
cells exhibiting less sensitivity than BxPC‐3 cells [189]. To determine the effect of AA 
alone and in the presence of gemcitabine on the viability of pancreatic cancer cells, we 
treated PANC‐1 and BxPC‐3 cells for 24 and 48 hours with increasing concentrations of 
AA or AA and 1 mM gemcitabine. As shown in Figure 20, AA exhibited a dose‐
dependent decrease in viability of both cell lines. The viability of PANC‐1 cells exposed 
to 750, 1000, and 1250 μg/mL AA alone and with gemcitabine for 24 and 48 hours was 
substantially decreased compared to those treated with only gemcitabine (p < 
0.001)(Fig. 20A‐B). Co‐treatment of 1000 and 1250 μg/mL AA plus gemcitabine for 24 
hours was significantly more effective at inhibiting viability than the same 
concentration of AA alone (p < 0.05 or p < 0.01)(Fig. 20A). A marked decrease in cell 
proliferation was seen in BxPC‐3 cells treated with AA alone and with gemcitabine at 
concentrations greater than 500 μg/mL (p < 0.05 or p < 0.001)(Fig. 20C‐D). BxPC‐3 cells 
treated for 24 hours with 500, 750, and 1000 μg/mL AA plus gemcitabine exhibited 
significantly less viability than those treated with the same concentration of AA (p < 
0.05 or p < 0.01). Taken together, these data suggest that AA not only inhibits the 
viability of PANC‐1 and BxPC‐3 cells but it also appreciably enhances the effect of 
gemcitabine in a dose‐dependent manner. 
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3.3. Effects of TAIII on Viability of Pancreatic Cancer Cell Lines  
We next wanted to examine the effect of the single compound TAIII on the viability of 
PANC‐1 and BxPC‐3 cells. As shown in Figure 21, TAIII dose‐dependently inhibited 
PANC‐1 cells (Fig. 21A‐B), with the highest dose reducing the viability after 24 and 48 
hours to approximately 25% and 19%, respectively. Viability of PANC‐1 cells treated for 
24 hours with 5, 10, and 20 μM TAIII was significantly less than in those treated with 
gemcitabine alone (p < 0.05 or p < 0.001). Simultaneous exposure of TAIII with 
gemcitabine also resulted in significant inhibition of PANC‐1 cells compared to 
gemcitabine, though not to the same degree as the TAIII‐only samples. BxPC‐3 cells 
treated for 24 hours with 10 and 20 μM TAIII alone and 10 μM TAIII with gemcitabine 
also exhibited significantly reduced viability compared to gemcitabine treatment (p < 
0.05 or p < 0.01)(Fig. 21C). There was no significant difference observed in BxPC‐3 cells 
treated for 48 hours with TAIII alone or with gemcitabine compared to gemcitabine 
alone (Fig. 21D). 
 
3.4. BxPC‐3 Cell Cycle Progression is Inhibited by AA and Arrested in G1 Phase by 
TAIII 
To elucidate the effect of AA and TAIII treatment on the progression of the cell cycle, 
BxPC‐3 cells treated with increasing concentrations of either AA or TAIII for 24 hours 
were fixed and stained with propidium iodide (PI) and their DNA content was 
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analyzed by flow cytometry. As shown in Figure 22A, AA markedly disrupts the cell 
cycle. At 250 μg/mL AA, there is a greater population of cells in G1 phase compared to 
the control sample (73.90% and 47.17%, respectively), allowing fewer cells to reach S 
and G2/M phases. At 750 and 1250 μg/mL AA, the cells exhibit a drastic shift in the cycle 
resulting in a large portion of the cells stalling in the sub‐G1 phase (37.68% and 78.90%, 
respectively) compared to the control (1.89%). Exposure to increasing concentrations of 
TAIII for 24 hours resulted in a marked increase in the population of cells in G1 phase 
(50.06%, 72.92%, and 72.86%) and a subsequent decrease in the S and G2/M phase 
populations compared to the control (Fig. 22B). Cells treated with 20 μM TAIII exhibit a 
notable increase in the sub‐G1 population compared to the control group (9.29% and 
1.89%, respectively).  
 
3.5. AA and TAIII Enhance Disruption of BxPC‐3 Cell Cycle by Gemcitabine  
Pancreatic cancer is frequently resistant to gemcitabine, which can be due to several 
possible mechanisms including efflux from the cell, downregulation of gemcitabine‐
activating proteins, and upregulation of gemcitabine‐inactivating proteins [115]. We 
therefore wanted to determine if either AA or TAIII co‐treatment with gemcitabine 
could have a greater effect on cell cycle progression than gemcitabine alone. Exposure 
to AA and gemcitabine dramatically increased the portion of cells in the sub‐G1 phase 
when compared to gemcitabine alone (Fig. 23A). The co‐treated cells also resulted in a 
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more dramatic shift from the G1 to sub‐G1 populations than those treated with the 
corresponding concentration of AA alone (Fig. 22A). TAIII plus gemcitabine resulted in 
a dose‐dependent arrest in G1 phase and subsequent increase in the sub‐G1 population 
compared to the gemcitabine‐only treated cells (Fig. 23B). As with AA, co‐treatment 
with TAIII and gemcitabine resulted in a greater population of cells in the sub‐G1 phase 
than those treated with TAIII alone (Fig. 22B). These results indicate that co‐treatment 
of AA or TAIII and gemcitabine is more effective at inducing BxPC‐3 cell cycle arrest 
than treatment with AA, TAIII, or gemcitabine as a single agent. 
 
3.6. AA and TAIII Modulate Activation of PI3K/Akt Pathway Members   
To determine the effect of AA and TAIII on the activation of PI3K/Akt pathway 
proteins, PANC‐1 cells were treated for 24 hours as described above and evaluated for 
phosphorylated Akt pathway proteins using the Bio‐Plex pro cell signaling Akt panel. 
Activation via phosphorylation of the pro‐survival proteins mTOR and p70 S6 kinase 
was significantly decreased in PANC‐1 cells treated with AA alone and with 
gemcitabine compared to those in which only gemcitabine was administered (p < 
0.001)(Fig. 24D‐E). Inhibitory phosphorylation of the pro‐apoptotic proteins PTEN and 
BAD was also significantly decreased in PANC‐1 cells treated with AA alone and in 
combination with gemcitabine compared to cells treated with gemcitabine alone (p < 
0.01 or p < 0.001)(Fig. 24B‐C). While the differences in the expression levels of 
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phosphorylated Akt, PTEN, mTOR, BAD, and GSK‐3 between cells treated with AA 
and those treated with AA in the presence of gemcitabine did not reach statistical 
significance, there is a clear stepwise and dose‐dependent decrease. This may indicate 
that even subtle differences in the activity of these efficient proteins result in a biological 
effect before reaching levels of statistical consequence. In the instance of 
phosphorylated p70 S6 kinase, expression does not appear to differ between cells 
treated with AA alone and with AA in the presence of gemcitabine. It is possible that 
AA alters the expression of some cellular targets in such a drastic manner that it eclipses 
any effect gemcitabine may have had. Phosphorylation of BAD, mTOR, and p70 S6 
kinase was significantly decreased in cells treated with 20μM TAIII alone and with 
gemcitabine compared to gemcitabine alone (p < 0.05 or p < 0.01)(Fig. 24C‐E). Similar to 
the effect seen between treatment with AA and with AA plus gemcitabine, the levels of 
phosphorylated BAD between cells treated with 20μM TAIII with and without 
gemcitabine do not differ statistically, though there may still be a biologically 
significant variance. Additionally, there may still be other causative proteins targeted 
by AA and TAIII that we have yet to identify. 
 
3.7. AA and TAIII Induce Caspase‐Dependent Apoptosis in PANC‐1 Cells 
Based on the combined results of the viability, cell cycle, and multiplex analysis, we 
suspected AA and TAIII elicit a caspase‐dependent apoptotic cascade. To investigate 
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this, the lysates of PANC‐1 cells treated with AA or TAIII alone and in the presence of 
gemcitabine were examined by Western blot analysis for activated caspase‐3. The 
results showed a clear dose‐dependent increase in active caspase‐3 in PANC‐1 cells 
treated with AA compared to the vehicle‐treated control cells and those treated with 
only gemcitabine. There is a similar trend in the cells treated with increasing 
concentrations of TAIII, albeit to a lesser degree. Interestingly, the level of active 
caspase‐3 in the cells treated with TAIII is slightly greater than in the cells treated with 
both TAIII and gemcitabine which mirrors the cell viability data seen in Figure 21; 
again this suggests that the presence of gemcitabine affects the activity of TAIII within 
the cells. These results indicate that AA and TAIII initiate apoptosis in PANC‐1 cells via 
a caspase‐dependent mechanism. 
 
4. Discussion  
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the most highly lethal cancers and 
its incidence rate is currently on the rise. Due to a lack of sensitive and accurate 
detection methods, a propensity for metastasis, and nearly universal drug resistance, 
the 5‐year survival rate among patients whose tumors have disseminated at the time of 
detection is among the lowest of any cancer [2, 174]. In the three decades since the 
landmark study that led to gemcitabine as the primary chemotherapeutic agent for 
PDAC, progress toward a more effective and less toxic treatment has been scant. Recent 
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treatment regimens such as gemcitabine + nab‐Paclitaxel and FOLFIRINOX (5‐
fluorouracil, leucovorin, irinotecan, oxaliplatin) have offered only modest 
improvements to overall survival or debilitating side effects, therefore the dire need for 
effective treatment with low toxicity still remains [190, 191].  
 
In recent years, interest in natural products such as herbal extracts as anti‐cancer agents 
has gained significant traction as they offer a multitude of active compounds and the 
potential for significant reduction of the toxicity associated with traditional 
chemotherapy. The extract of Anemarrhena asphodeloides Bunge (AA) as well as its 
bioactive compound timosaponin‐AIII (TAIII) have demonstrated anti‐cancer effects in 
a number of cancer types, however neither have been investigated for efficacy against 
PDAC cell growth and gemcitabine resistance which we have done in our present 
study. Our results demonstrate that AA and TAIII markedly inhibit the growth of 
PANC‐1 and BxPC‐3 cells and induce caspase‐dependent apoptosis by modulating the 
activity of PI3K/Akt pathway proteins involved in cell cycle and proliferation. As seen 
in Figure 20, treatment of PANC‐1 and BxPC‐3 cells with AA exhibits a hormetic‐like, 
biphasic dose response wherein there is a low dose stimulatory effect and subsequent 
inhibition with increasing doses. This dose response phenomenon frequently occurs 
across biological models as low concentrations of a particular substance elicit a 
protective stress response within the cells while higher doses overwhelm normal repair 
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mechanisms and are able to affect the intended receptor or signaling pathway [192, 
193]. A similar biphasic dose response can be seen in the results of our multiplex 
analysis examining the expression of phosphorylated Akt and PTEN (Fig. 24A‐B). 
Notably, both AA and TAIII exhibit a greater degree of inhibition in the PANC‐1 cells 
which harbor an activating G12D KRAS mutation than in the BxPC‐3 cells which 
express wild‐type KRAS [194]. The results also reveal that PANC‐1 cells subjected to 
TAIII with gemcitabine exhibit less inhibition and modulation of PI3K/Akt pathway 
proteins than those treated with TAIII alone. The opposite trend is true for AA, where 
treatment with AA in the presence of gemcitabine is more effective than with AA alone. 
This could indicate that one or more of the processes by which these cells resist 
gemcitabine also, at least partially, affects TAIII. Several mechanisms of gemcitabine 
resistance have been demonstrated in PDAC cells and tumors, including highly efficient 
efflux of the drug due to increased expression of multidrug resistant (MDR) and ATP‐
binding cassette (ABC) transporters which could potentially also affect levels of TAIII 
within the cells [195, 196].  
 
Regulation of the cell cycle involves a delicate balance of several concerted processes 
whose disruption is a hallmark of tumor proliferation and drug resistance. Thus, 
chemotherapeutic agents that can force cancer cells into an arrested cell cycle and 
eventually induce apoptosis are of great interest. Our results show that AA causes the 
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cells to steadily decrease S and G2 phase populations, while the majority of cells enter a 
sub‐G1 phase. Treatment with TAIII leads to a dose‐dependent decrease in S and G2 
phase populations and increased G1 populations, resulting in G1 arrest. Multiplex 
analysis also revealed that treatment with AA led to a significant decrease in 
phosphorylated GSK‐3α/β and, along with TAIII (20 μM), significantly reduced 
phosphorylation of p70 S6 kinase in PANC‐1 cells compared to treatment with 
gemcitabine. p70 S6 kinase is activated by phosphorylation and one of its major 
functions is regulation of cell growth and it is required for progression through the G1 
phase [197]. GSK‐3 is a critical downstream kinase in the PI3K/Akt pathway and can be 
inhibited via Akt‐mediated phosphorylation at Ser21 (GSK‐3α) and Ser9 (GSK‐3β) [181]. 
Under normal conditions, GSK‐3β regulates cyclin D1 turnover and subsequently the 
transition from G1 phase to S phase by phosphorylation, however the role of GSK‐3α/β 
in PDAC remains a topic of controversy as it has demonstrated both tumor suppressor 
and oncogenic effects [198]. The activities of GSK‐3 are also highly dependent upon 
whether it is located in the cytoplasm or nucleus [199]. Taken together, these data 
indicate that AA and TAIII disrupt PDAC cell cycle progression, are concordant with 
the viability assay data shown in Figure 20 and Figure 21, and suggest the possibility of 
distinct mechanisms of action between AA and TAIII.  
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In addition to aberrant cell cycle and growth regulation, PDAC is highly adept at 
circumventing apoptosis induction by both intracellular mechanisms and 
chemotherapeutic agents. It has been repeatedly demonstrated that over‐activation of 
the PI3K/Akt pathway contributes to proliferation and drug resistance in PDAC. Thus, 
this pathway is an attractive target in the search for vulnerabilities within PDAC cells to 
attenuate resistance and induce apoptosis. Our results indicate that while the combined 
effect is not synergistic, both AA and TAIII singularly and with gemcitabine are able to 
inhibit the phosphorylation of PI3K/Akt pathway proteins and promote apoptosis in 
PDAC cells to a much greater extent than gemcitabine alone.  
 
In summary, the results of our study demonstrate that the extract of Anemarrhena 
asphodeloides Bunge and its constituent timosaponin‐AIII modulate the activity of 
PI3K/Akt pathway proteins and are potent inhibitors of PDAC cell proliferation. These 
findings demonstrate the importance of further investigation into the potential anti‐
tumorigenic and gemcitabine‐sensitizing properties of AA and TAIII in treating 
advanced pancreatic cancer.  
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A. 
 
Figure 19: TAIII present in AA extract. The presence of timosaponin‐AIII in our AA 
extract was determined by comparing the LC‐MS‐TOF ESI spectra of the whole extract 
(A) to that of the TAIII reference sample (B). 
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B. 
 
Figure 19: continued. 
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Figure 20. AA inhibits viability of PDAC cell lines and potentiates gemcitabine 
efficacy. PANC‐1 (A‐B) and BxPC‐3 (C‐D) cells were incubated with the indicated 
concentrations of AA, with and without 1 mM gemcitabine, 1 mM gemcitabine alone, or 
vehicle for 24 (A, C) or 48 (B, D) hours. Data from three independent experiments are 
expressed as mean ± SE. Viability was calculated as a percentage of the vehicle‐treated 
control cells. Statistically significant inhibition was determined compared to cells 
treated with gemcitabine alone (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001) and between treatment 
with AA alone and AA + gemcitabine (#p < 0.05, # #p < 0.01). 
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Figure 20: continued. 
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Figure 20: continued. 
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Figure 20: continued.
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Figure 21: Effect of TAIII on PANC‐1 and BxPC‐3 cell viability. PANC‐1 (A‐B) and 
BxPC‐3 (C‐D) cells were incubated with the indicated concentrations of TAIII, with and 
without 1 mM gemcitabine, 1 mM gemcitabine alone, or vehicle for 24 (A, C) or 48 (B, 
D) hours. Data from three independent experiments are expressed as mean ± SE. 
Viability was calculated as a percentage of the vehicle‐treated control cells. Statistically 
significant inhibition was determined compared to cells treated with gemcitabine alone 
(*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001). 
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Figure 21: continued. 
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Figure 21: continued. 
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Figure 21: continued.   
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Figure 22: AA and TAIII induce cell cycle arrest and dysfunction in BxPC‐3 cells. 
Flow cytometric analysis of BxPC‐3 cells treated with the indicated concentrations of 
AA (A), TAIII (B), or 0.5% DMSO for 24 hours. Cell cycle distribution was determined 
by staining intracellular DNA with PI. At least 10,000 gated cells used for analysis of 
each sample. Data shown are representative of three independent experiments. 
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Figure 22: continued.   
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Figure 23: Co‐treatment with AA or TAIII enhances ability of gemcitabine to impede 
BxPC‐3 cell cycle progression. Flow cytometric analysis of BxPC‐3 cells treated with the 
indicated concentrations of AA + 1 mM gemcitabine (A), TAIII + 1 mM gemcitabine (B), 
or 1 mM gemcitabine alone for 24 hours. Cell cycle distribution was determined by 
staining intracellular DNA with PI. At least 10,000 gated cells used for analysis of each 
sample.  Data shown are representative of three independent experiments.  
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Figure 23: continued. 
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Figure 24: AA and TAIII in the presence and absence of gemcitabine modulate the 
activity of Akt signaling pathway members. PANC‐1 cells were treated with 1 mM 
gemcitabine, AA or TAIII (250, 750, or 1250 μg/mL and 5, 10, or 20 μM, respectively) 
alone or with 1 mM gemcitabine, or vehicle for 24 hours. Phosphorylation of several 
Akt pathway members (A‐F) was measured by the magnetic based cell signaling 
multiplex assay. Results from two independent experiments are expressed as the 
relative percent median fluorescence intensity (MFI) compared to the vehicle‐treated 
control for each analyte. Significant differences from the gemcitabine‐only treatment are 
indicated (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001). 
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Figure 24: continued.   
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Figure 24: continued.   
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Figure 24: continued.   
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Figure 24: continued.   
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Figure 24: continued.   
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Figure 25: Caspase‐3 activation in PANC‐1 cells treated with AA or TAIII and 
gemcitabine. The expression of activated caspase‐3 was examined by Western blot 
analysis of PANC‐1 cells treated with AA or TAIII, alone or in combination with 1 mM 
gemcitabine, 1 mM gemcitabine alone, or vehicle. Expression of β‐Actin used as a 
loading control. Data shown are representative of three independent experiments.  
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Figure 26: Schematic of AA and TAIII mechanism of action against PDAC cells.
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CHAPTER FOUR: 
ANEMARRHENA ASPHODELOIDES AND TIMOSAPONIN‐AIII ENHANCE 
GEMCITABINE SENSITIVITY IN PDAC CELLS BY MODULATING THE 
EXPRESSION AND ACTIVITY OF KEY METABOLIC COMPONENTS 
 
1. Abstract 
The purpose of our present study was to identify the mechanisms by which AA and 
TAIII ameliorate gemcitabine sensitivity in PDAC cells. Gemcitabine is a prodrug which 
requires nucleoside transporters for cellular uptake and a series of sequential 
phosphorylation events to produce its active metabolites. Aberrant expression and 
activity of these transporters and metabolic enzymes have been demonstrated to cause 
gemcitabine resistance in PDAC cell lines and tumors. Western blot and RT‐qPCR 
analysis revealed differential expression of gemcitabine transport and metabolism 
components, most notably increased activity of the primary gemcitabine‐activating 
catalyst deoxycytidine kinase (dCK), in cells treated with AA or TAIII in combination 
with gemcitabine compared to those treated with gemcitabine alone. This finding is 
significant because the initial phosphorylation of gemcitabine by dCK is considered the 
rate limiting step in gemcitabine activation and a strong correlation between dCK 
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expression levels and gemcitabine sensitivity in vitro and in vivo has been established. 
Further investigation into how AA and TAIII induce dCK expression to overcome 
gemcitabine resistance in PDAC could provide a novel, complimentary therapeutic 
agent which can not only inhibit PDAC progression but also mitigate gemcitabine 
resistance within the highly recalcitrant malignancy.   
 
2. Materials and Methods 
2.1. Protein and RNA Extraction 
Protein and RNA were isolated and extracted from cells under each treatment or control 
condition using the TRIzol Plus RNA Purification Kit from Invitrogen. The 
accompanying protocol was adhered to with the exception of the final protein 
resuspension. In lieu of resuspending the pelleted proteins in a solution of 1% SDS, we 
solubilized the pellet in an optimized buffer (100mM Tris‐HCl [pH 8.0] 20mM EDTA, 
140mM NaCl, 5% SDS supplemented with 1x HALT Protease and Phosphatase inhibitor 
cocktail [Thermo Fisher Scientific]) at 50°C for 2 hours [200].   
Total protein and RNA concentration for each sample was measured by BCA assay and 
Nanodrop, respectively. Protein was stored at ‐20°C and RNA was stored at ‐80°C.  
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2.2. RT‐qPCR 
To determine the transcriptional expression levels of several components of 
intracellular gemcitabine metabolism, we utilized quantitative reverse transcription 
polymerase chain reaction (RT‐qPCR). RT‐qPCR was performed using custom TaqMan® 
Array Plates (Life Technologies) according to the manufacturer’s protocol. Expression 
levels of solute carrier family 29 member 1 (SLC29A1) which encodes the equilibrative 
nucleoside transporter 1 (ENT1) protein (Assay ID: Hs01085706_m1), solute carrier 
family 29 member 2 (SLC29A2) which encodes the equilibrative nucleoside transporter 2 
(ENT2) protein (Assay ID: Hs01546959_g1), deoxycytidine kinase (DCK) (Assay ID: 
Hs01040726_m1), ribonucleotide reductase catalytic subunit M1 (RRM1) (Assay ID: 
Hs01040698_m1), ribonucleotide reductase catalytic subunit M2 (RRM2) (Assay ID: 
Hs00357247_g1), mucin 1 (MUC1) (Assay ID: Hs00159357_m1), mucin 4 (MUC4) (Assay 
ID: Hs00366414_m1), ATP binding cassette subfamily C member 1 (ABCC1) which 
encodes the multidrug resistance‐associated protein 1 (MRP1) protein (Assay ID: 
Hs01561483_m1), and ATP binding cassette subfamily C member 3 (ABCC3) which 
encodes the multidrug resistance‐associated protein 3 (MRP3) (Assay ID: 
Hs00978452_m1) were determined with 18S (Assay ID: Hs99999901_s1), defender 
against cell death 1 (DAD1) (Assay ID: Hs00154671_m1), optineurin (OPTN) (Assay ID: 
Hs00184221_m1), and glyceraldehyde‐3‐phosphate dehydrogenase (GAPDH) (Assay 
ID: Hs02786624_g1) used as endogenous controls. Briefly, total RNA from PANC‐1 cells 
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treated as outlined in the previous chapter was first transcribed into complimentary 
DNA (cDNA) using the High‐Capacity RNA‐to‐cDNA™ Kit (Life Technologies). The 
cDNA from each sample was then used to perform real‐time PCR using the Applied 
Biosystems Step One Plus Real Time PCR System (Life Technologies). Relative 
expression levels of each gene of interest were normalized to the averaged endogenous 
controls using the 2‐ΔΔCt method from three independent experiments with each sample 
run in duplicate.  
 
2.3. Western Blot Analysis 
Equivalent total protein (20μg) from each sample were separated by SDS‐PAGE, 
transferred to PVDF membranes, and probed for the indicated proteins as described in 
Chapter Three. Blots were imaged and analyzed using the Amersham Imager 600 and 
the accompanying ImageQuant TL 8.1 software (GE Healthcare Life Sciences). 
Expression of each protein of interest was normalized to GAPDH.  
 
2.4. dCK Activity Assay 
Endogenous dCK activity was measured using the Kinase‐Glo® Luminescent Kinase 
Assay. Since the rate‐limiting step in gemcitabine activation is phosphorylation by dCK 
in the cytoplasm, cytoplasmic protein was utilized for this assay. Nuclear and 
cytoplasmic protein fractions were isolated from PANC‐1 cells treated as described 
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previously using NE‐PER™ Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents (Thermo 
Scientific). Protein content within each fraction was determined by BCA protein assay. 
Cytoplasmic protein from each sample (20μg) was incubated with a dCK substrate, 
10μM Cytarabine or 10μM deoxycytidine, in 25μL reaction buffer (50mM Tris‐HCl [pH 
7.6], 5mM MgCl2, 0.5mM DTT, 1mg/mL BSA) containing 1μM ATP at RT for 30 min. 
After 30 min, equal volume of Kinase‐Glo® reagent was added to each sample and 
incubated for 10 min. Luminescence was recorded as relative light unit (RLU) using a 
BD Monolight™ 3010 luminometer.   
 
3. Results 
3.1. AA and TAIII Modulate Gemcitabine Uptake and Metabolism Gene Expression 
To elucidate whether treatment with AA or TAIII in combination with gemcitabine 
elicited differences in the expression of several transcripts related to gemcitabine 
metabolism and resistance in PANC‐1 cells compared to those treated with gemcitabine 
alone, we performed qRT‐PCR on RNA obtained from the treated cells. We observed a 
discernable decrease in the expression of a number of genes whose overexpression 
contributes to gemcitabine resistance, as well as an increase in genes whose decreased 
expression is linked to resistance (Fig. 27). Expression of DCK was highest in the cells 
treated with TAIII in combination with gemcitabine. Notably, the elevated expression of 
RRM1 and RRM2 stimulated by gemcitabine treatment was markedly reduced in the 
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cells co‐treated with AA and gemcitabine. Both AA and TAIII were able to reverse the 
increased expression of the multidrug resistance‐associated ABC transporter 3 gene 
ABCC3 detected in cells treated with gemcitabine. Additionally, levels of the nucleoside 
transporter SLC29A2 was also increased by co‐treatment with each AA and TAIII.  
 
3.2. AA Ameliorates RRM1/2 Protein Expression Changes Induced by Gemcitabine 
Gemcitabine treatment has been shown to induce resistance in PDAC through several 
proposed mechanisms, including an increase in expression of the RRM1 and RRM2 
subunits. We observed this trend in our study where PANC‐1 cells treated with 
gemcitabine exhibited a 0.92‐ and 2.42‐fold increase in RRM1 and RRM2 expression, 
respectively (Fig. 28). Analysis of dCK, RRM1, and RRM2 protein levels revealed 
differential expression of these proteins among those cells treated with either AA or 
TAIII in combination with gemcitabine compared to gemcitabine monotreatment. Co‐
treatment of AA plus gemcitabine had the most pronounced effect on RRM1 and RRM2 
expression compared to gemcitabine, while TAIII co‐treatment showed no 
improvement. These results mirror the trend in RRM1 and RRM2 gene expression levels 
between observed in Figure 27. Expression of dCK, the rate‐limiting enzyme in 
gemcitabine activation, was increased by a factor of 1.2 and 0.22 in cells treated with 
gemcitabine plus AA and TAIII, respectively, compared to the gemcitabine‐only treated 
cells.   
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3.3. AA and TAIII Increase dCK Activity in PANC‐1 Cells 
The initial phosphorylation of gemcitabine by dCK to produce gemcitabine 
monophosphate is considered the rate‐limiting step in generating gemcitabine’s active 
metabolites, gemcitabine‐diphosphate and ‐triphosphate. To quantitate the amount of 
dCK activity in response to each treatment, cytoplasmic protein from treated PANC‐1 
cells was isolated and incubated with a substrate of dCK, cytarabine or deoxycytidine. 
ATP consumption has a direct relationship with dCK activity and was determined 
using a luminescent kinase assay [201]. We observed a striking increase in dCK activity 
in PANC‐1 cells treated with AA alone and in combination with gemcitabine compared 
to gemcitabine monotreatment (Fig. 29). When exposed to cytarabine and deoxycytidine 
dCK‐containing protein from cells treated with AA plus gemcitabine exhibit a 2.49 and 
3.59‐fold increase in dCK activity, respectively, over those treated with gemcitabine. 
TAIII also induced increased dCK activity compared to gemcitabine treatment, though 
not to the same degree as AA.  
 
4. Discussion 
Gemcitabine remains the cornerstone of chemotherapeutic regimens for patients with 
advanced pancreatic cancer, however chemotherapeutic resistance is a hallmark of the 
disease. The median overall survival for PDAC patients receiving gemcitabine is 6.7 
months, with a 2‐year survival rate of 4% [191]. While other treatment regimens such as 
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FOLFIRINOX or gemcitabine plus nab‐paclitaxel have begun to supersede gemcitabine 
monotherapy in the clinics, their improvement in overall survival is either very modest 
or comes at the expense of greater toxicity [190, 191]. Therefore, any treatment modality 
that is well tolerated and can improve gemcitabine’s efficacy is urgently needed. The 
results of our previous study demonstrate that both AA and TAIII in combination with 
gemcitabine reduce viability, increase the induction of apoptosis, and modulate 
PI3K/Akt pathway member activation in PDAC cells when compared to those treated 
with gemcitabine alone. In the present investigation, our aim was to establish the 
mechanisms by which AA and TAIII affect gemcitabine sensitivity in PDAC cells. The 
elucidation of these mechanisms could potentially facilitate the development of a 
therapeutic agent to ameliorate gemcitabine efficacy, thereby increasing the rate and 
duration of overall survival in PDAC patients.  
 
In this study, we determined the differential transcriptional and protein expression 
levels of several genes and proteins related to the uptake, activation, and metabolism of 
intracellular gemcitabine in PANC‐1 cells upon each treatment. The rate‐limiting step of 
gemcitabine activation is its preliminary phosphorylation by dCK, whose expression 
and activity are highly correlated with gemcitabine efficacy and overall survival in 
PDAC cells and patients [116‐120]. Indeed, we discerned a significant enhancement of 
the expression and activity of dCK in PANC‐1 cells treated with AA plus gemcitabine 
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compared to gemcitabine. Additionally, our data demonstrates that treatment with AA 
plus gemcitabine appreciably reduces the transcriptional and protein expression of 
RRM1 and RRM2, whose increased expression is correlated with reduced gemcitabine 
sensitivity [128, 129]. These data provide a clear mechanism for the enhanced 
gemcitabine sensitivity we previously observed in PDAC cells when co‐treated with 
AA.  
 
Interestingly, the increased DCK gene expression observed in response to treatment 
with TAIII plus gemcitabine did not translate to an equally substantial increase in dCK 
protein expression or activation. This suggests the possibility of some posttranslational 
regulation of dCK which occurs in PANC‐1 cells treated with TAIII but not AA. 
Another significant difference between cells co‐treated with gemcitabine plus TAIII and 
those with gemcitabine plus AA is the effect of RRM1 and RRM2 protein expression. 
While AA co‐treatment substantially reverses the gemcitabine‐induced increase in 
RRM1 and RRM2 expression, TAIII is unable to mitigate the augmented expression in 
the presence of gemcitabine. These distinctions between co‐treatment with gemcitabine 
plus AA and plus TAIII are likely indicative of the presence of additional compounds or 
fractions within the entire extract which work synergistically with TAIII and are 
required to subjugate the methods by which PDAC cells resist gemcitabine. This would 
also explicate the reduced efficacy against PDAC proliferation when treated with TAIII 
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plus gemcitabine in comparison to those treated with only TAIII as reported in the 
previous chapter.   
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Figure 27: Transcriptional profile of gemcitabine transport and metabolism genes in 
treated PANC‐1 cells. qRT‐PCR was performed using RNA isolated from PANC‐1 cells 
treated with AA (750 μg/mL), AA (750 μg/mL) plus gemcitabine (1 mM), TAIII (10 μM), 
TAIII (10 μM) plus gemcitabine (1 mM), gemcitabine (1 mM), or vehicle. Gene 
expression was normalized to the averaged 18S, GAPDH, DAD1, and OPTN expression. 
Expression fold change calculated using the 2‐ΔΔCt method with data from three 
independent experiments with each sample run in duplicate.  
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Figure 28: Differential expression of gemcitabine metabolism proteins. Protein from 
PANC‐1 cells treated as indicated was isolated run on SDS‐PAGE gel and probed for 
dCK, RRM1, and RRM2. Relative expression normalized to GAPDH.    
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Figure 29: Increased dCK activity in PANC‐1 cells treated with AA and TAIII. Active 
dCK in cytosolic protein from PANC‐1 cells was quantitated via luminescent kinase 
assay. Relative activity compared to vehicle‐treated control cells.   
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CHAPTER FIVE: 
LIMITATIONS AND FUTURE DIRECTIONS 
 
1. Summary of Major Conclusions 
The primary purpose of the study detailed in the preceding chapters was to elucidate 
the potential cytotoxic effects of AA and TAIII against pancreatic cancer cells, which 
had not been previously investigated. The results of Chapter Two demonstrate that AA 
is, in fact, a significant inhibitor of PDAC cell viability. The data presented in Chapter 
Three indicates that both AA and its constituent TAIII significantly inhibit PDAC cell 
viability, cell cycle progression, and activity of survival mechanisms within the Akt 
signaling network. AA and TAIII were also shown to elicit a caspase‐dependent 
apoptotic response in PDAC cells. Furthermore, the results of the studies in Chapter 
Four show that AA and, to a lesser degree, TAIII enhance PDAC sensitivity to 
gemcitabine by modulating the transcriptional and protein expression of the key 
gemcitabine metabolism proteins, dCK, RRM1, and RRM2. Additionally, the kinase 
activity of dCK was shown to be increased in PDAC cells treated with AA or TAIII 
compared to gemcitabine. Because pancreatic cancer remains such a recalcitrant disease 
characterized in part by drug resistance, there is an urgent need to identify an 
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adjunctive therapeutic which can increase gemcitabine’s efficacy within PDAC patients. 
Our study demonstrates that further investigation into AA’s effect on PDAC 
proliferation and gemcitabine sensitivity in vivo is warranted and may lead to the 
development of such an adjunctive agent.  
 
2. Limitations of the Studies 
Throughout the studies detailed in this dissertation, we used the PANC‐1 and BxPC‐3 
cell lines for our pancreatic cancer model. While the use of these cell lines is vital for 
scrutinizing and gathering an understanding of cellular mechanisms affected by AA 
and TAIII, the use of an in vivo PDAC model such as the genetically engineered KPC 
mouse will be required to fully elucidate and confirm the effects in a physiological 
setting. Furthermore, the study detailed in Chapter Four included a luciferase‐based 
kinase assay to determine dCK activity in treated cells. There is currently no 
commercial antibody available to probe for phosphorylated (therefore, active) dCK. The 
kinase assay did provide insight into the differential dCK activity, and we can be 
reasonably confident in our assumption that the ATP consumption measured 
corresponds to active dCK due to the use of two dCK substrates and a consistent trend 
observed with each, however without the proper antibody we cannot unequivocally 
confirm our results.  
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3. Future Directions 
The findings of these studies described herein have provided novel insight into the 
efficacy of AA and TAIII against proliferation and gemcitabine resistance within 
pancreatic cancer cells. Additional questions have arisen in response to these findings, 
which we hope to address in the future. Taken together, these collective results strongly 
suggest the presence of complimentary compounds or fractions within AA that are 
required to circumvent the chemoresistance mechanisms within the cells which TAIII 
alone is unable to surmount. The next logical direction is to fractionate AA and test each 
fraction in combination with TAIII in order to identify the synergistic fraction(s) or 
compound(s). Moreover, AA, TAIII, and the newly identified complimentary fraction 
should then be examined in the in vivo model described previously for their efficacy 
against PDAC tumors and metastases. The precise mechanisms by which PDAC tumors 
resist chemotherapeutic intervention are not completely understood, and by elucidating 
the distinctions between AA and TAIII’s mechanisms of action we may be able to 
provide further insight into the actions of this recalcitrant disease. 
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